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Diario de la Marina. 
AL. D I A R I O U E l.A .MARINA. 
H A B A N A . 
De hoy 
LOS LIBERALES ESPERANZADOS 
Madritl, Octubre 27. —Vuelve á ha-
blarse de crisis ministerial y créese 
«ineesta snrginl f-an pronto como sean 
aprobados por las Cortes, tos presu-
puestos. 
JLos dipntutlos y senadores liberales 
lian ofrecido al gobierno que no le 
creanln obstáculos para la aproba-
ción de los presupuestos. 
Esta actitud de los liberales se esti-
ma como indicio de que esperan suce-
der pronto á la situación conservado-
ra actual. 
i l DE i i l ! 
jTenía que acabar por ahí! 
Empezó por un error de las 
Cámaras, deleniiinado, tanto 6 
quizá más, por el poco afecto con 
que los legisladores miran á las 
clases industriales y comerciales, 
por el hecho de ser en su casi to-
talidad extranjeras, como por la 
ignorancia de la mayor parte de 
los mismos respecto á asuntos 
económicos; eontinuó, tanto por 
«1 temor del Gobierno de que 
ciyrilquier acto suyo fuese inter-
pretado por sus enemigos como 
prueba de su poco deseo de reali-
zar el empréstito, como por el 
empeño que cada gobernante, le-
cisfador ó político influyente lia 
puesto en sostener sobre el table-
ro burocrático las fichas que le 
tocaran en suerte; y ahora termi-
na... por donde terminan siem-
pre estas cosas: por la patriotería; 
por la acusación á las clases pro-
ductoras de enemigas del emprés-
tito; por la insinuación pérfida ó 
ridicula de que en el fondo de 
todo no hay más que el deseo de 
crear un conflicto á la indepen-
dencia 3' á la República. 
Lo cual no es más que el pro-
cedimiento colonial aplicado á la 
nueva era; porque, ¿qué diferen-
cia hay entre eso y aquello de: 
¡hipócritas, traidores, filibuste-
ros? 
La actitud de los comerciantes é in-
dustriales, dice hoj7 E l Mundo, comien-
za A hacerse sospechosa, en estos mo-
mentos en que aparentan ellos una gran 
sensatez y moderación. Todas las ges-
tiones que se hacen y que parecen ten-
der Á una harmonía encubren la ten-
dencia al conflicto. 
Escrito lo que antecede, llega á nos-
otros la alarmante noticia de que, si 
bien eu público se hacen manifestacio-
nes de adhesión al gobierno, privada-
mente se practica todo lo contrario, 
aconsejando el cierre de las fábricas y 
que no se vendan existencias gravadas 
por el impuesto, á fin de obstruir la 
realización del Empréstito. No (jiiere-
mos creer que se provoque un conflic-
to semejante, porque el gobierno ha 
demostrado que tiene suficiente ener-
gía para sofocar toda clase de alhara-
cas y sabrá proceder eu este caso como 
corresponde. 
Es preciso evitar un golpe de muer-
te al empréstito, (pie es en el fondo lo 
que se pretende. 
Pero /.quién pretende eso, 
quién? 
¡Si los comerciantes desean 
más que nadie el empréstito por-
que, al fin y al cabo, si no todo, 
en gran parte habría de ir á pa-
rar á sus cajas! 
¿No ve E l Mundo 6 no ven los 
que por ese camino lanzan al 
periódico ex-radical que eso no 
es más que el himno de la Co-
vadonga al revés? 
DESDE WASHINGTON 
20 de Oct itbre. 
E l termómetro sigue bajando; me re-
fiero al termómetro de la amistad en-
tre Inglaterra y los Estados Unidos. 
Hace pocos días, en un meeting, Mr. 
Ritchie, el ex-ministro de Hacieiuh:. 
al atacar el plan aduanero, Chamber-
lain, cometió la pifia de decir: "Sobre 
todo, mucho cuidado, porque si ese 
plan se adopta, disgustará á los Esta-
dos Unidos/' E l auditorio recibió esta 
manifestación con gruñidos; pues, como 
es sabido, los ingleses y los americanos, 
que, cuando se entusiasman, silban, 
cuando desaprueban, gruñen. A Mr. 
Ritchie le dieron á entender sus oyen-
tes que el pueblo británico, como en to-
do asunto atenderá á lo que le conven-
ga y no al gusto ó al disgusto de su 
primo, el pueblo americano. 
Hoy el New York American trae un 
artículo, bi^j escrito, de Mr. Hawy 
Kinston Peck, contra Inglaterra. E l 
punto de partida es un capítulo de la 
vida política de Oladstone. Al comen-
zar la guerra civil de los Estados Uni-
dos, aquel insigne inglés simpatizó con 
el Sur, al que creía más fuerte; con el 
tiempo y en vista de que el más fuerte 
era el Norte se declaró nordista. Mr. 
Peck. nada censurable descubre euesta 
conducta y la tiene por muy natural; 
Oladstone, dice, discurrió á la inglesa, 
como discurre Inglaterra en sus rela-
ciones internacionales. uSed ricos y 
fuertes—agrega—y ella os tratará con 
infinita consideración. Cuando aquí to-
do marcha bien, no tenemos mejores 
amigos que los ingleses;cuando hay al-
go que no marche bien, se apresuran á 
sospechar que vamos á hacer quie-
bra." 
Yo creo que la moral diplomática de 
Inglaterra no es ni mejor ni peor que 
la de los otros pueblos. Para todos, la 
riqueza y la fuerza son verdaderos va-
lores y ninguno cortoja la amistad de 
los débiles y do los pobres. Lo ajaie hay 
es que, á igualdad de psicología, el in-
glés tiene superioridad de conducta y 
practica la máxima gitana de "ver ve-
nir, echarse á un lado y dejarse i r ." 
Y sabe apoderarse de ello. Hay siem-
pre, eu sus maniobras, una mezcla de 
resolución y de cautela, que es garan-
tía de éxito. 
Si Mr. Chamberlain, que es ahora 
el principal personaje del imperialismo 
inglés) sacrifica la amistad americana á 
la unión aduanera con las colonias, es 
porque ha echado sus cuentas y ha 
visto que es mejor negocio la unión 
que la amistad. Ese mismo criterio tie-
nen los políticos americanos y por él se 
hau guiado y se guian en las relacio-
nes con Inglaterra y con las demás po-
tencias. Lo que Mr. Peck dice de los 
ingleses, pudiera decirlo de sus com-
patriotas, los americanos, y , también, 
de los rusos, los alemanes, etc.; y hace 
bien eu decirlo, por si acaso alguien 
aquí se ilusiona con lo de los lazos de 
la sangre y otras zarandajas. 
En este asunto, lo importante para 
los que somos espectadores, no es el 
elemento ético, sino el resultado posi 
tivo. Si Inglaterra va á la unión adua-
nera con las colonias y á la guerra aran-
celafia con los Estados Unidos ¿qué 
consecuencias tendrá, en lo político y 
en lo económico, el enfriamiento de re-
laciones entre estas dos grandes poten-
ciasl Los Estados Unidos jbuscaráu 
otros amigos en Europa y hasta en 
Afda, por ejemplo, el Japón! ¿ü volve 
rnu á su anterior y modesto papel de 
potencia meramente americana! ¿Se en-
tenderán con Rusia y Francia, ó con 
Alemania y Kusiaf Inglaterra ¿no les 
pondrá obstáculos en la empresa de 
Panamát Para no perder los mercados 
británicos ¿no se verán obligados á re-
nunciar á la fiereza proteccionista y á 
hacer concesiones arancelarias! 
Nada de esto es indiferente para 
Cuba, que, ahora va á remolque de es-
ta gran nación y que, en caso de guerra, 
sería atacada por los enemigos de los 
Estados Unidos; y en el caso de que 
los mercados europeos se cierren á las 
importaciones americanas, tendrá con 
loa Estados Unidos relaciones aduane-
ras liberales, que darán fuerte impulso 
á sus exportaciones. 
Y . Y. Z. 
E L COMITE MIXTO 
En los altos del Banco Español, se 
reunió anoche en junta, el Comité mix-
to de las corporacibnes unidas, presi-
diendo el acto el señor Casuso (D. Ga 
briel). habiendo asistido los señores 
Gamba, Várela, Berriz, Cárdenas (D. 
Julio), González Curquejo, Rivero (D. 
Antonio), García Masques, Gelabert, 
Ortiz, García Kholy, Selles y el presi-
dente de la Liga Agraria de Matanzas 
y fabricantes de licores, señor Javier 
Resi nes. 
Abierta la sesión á las 9 en punto, la 
presidencia pidió parecer á la Junta 
respecto de la línea de conducta que la 
corporación debe seguir ante los im 
puestos cuyo cobro se avecina. 
Habló el señor Gamba, proponiendo 
se acuda por medio de una exposición 
al Sr. Presidente de la República, soli-
citando sea aplazado el cobro de los im 
puestos, hasta tanto que las Cámaras 
reanuden sus tareas. 
Los señores G. Curquejo, Cárdenas, 
Ortiz, Gelabert, Berriz y la Pies den-
cía, se manifiestan conformes con dicha 
proposición. 
E l señor Várela toma parte en la dis-
cusión y después de apoyar la proposi 
ción antes citada, dice; que en la sú-
plica que se dirija al Presidente pi-
diendo el aglazamiento del cobro de los 
impuestos, del»e llamársele la atención 
respecto á que puede acceder á esa 
solicitud, sin dejar por ello inenm 
plimentada la ley fundamental, toila 
vez que aquella expresa bien claraui»Mi 
te que el Ejecutivo es el encargado de 
ponerla en vigor, poro no en un plazo 
fijo. 
E l señor Resines, después de estimar 
de ruinoso para los detallistas y lico 
ristas el Reglamento de los impuestos, 
dijo que este sería la causa de que unos 
y otros industriales se viesen precisa 
dos á cerrar sus establecimientes el día 
Io de Noviembre, muy particularmen-
te los de Matanzas. 
En la forma que el Reglamento está 
redactado, si hay quien pueda pagar 
los impuestos, el Empréstito se recauda-
rá en plazo breve, por montar á más, 
pero mucho más, de los dos millouea 
de pesos anuales, la cantidad que de 
ese modo se "^nnf̂ 1'* 
E l señor González Curquejo, no so!o 
es partidario de que se solicite el apla-
zamiento del cobro de los impuestos, 
sino que propone la celebración de un 
gran mitin. 
E l señor Rivero apoya ambas propo-
siciones. 
E l señor García Marqués se adhiere 
á lo propuesto por los dos últimos seño-
res, agregaudo que si para realizar la 
última de las proposicioned ha3- necesi-
dad de hacer algunos gastos, la "L^nión 
de Fabricantes de Tabacos y Cigarros'*, 
estaba dispuesta á contribuir á ellos. 
E l señor Gamba, previa la venia pre-
sidencial, se retira de la sesión. 
Habla la presidencia, y se acuerda 
nombrar en comisión á los señores Vá-
rela, (Jarcia Koly y Rivero, para re-
dactar la exposición que se ha de diri-
gir al Jefe del Estado y á las Cámaras, 
de acuerdo con la proposición del señor 
Gamba, con facultades para que si lo 
estiman couveniente, acompañen datos 
estadísticos que pongan de manifiesto 
las indicaciones del señor Resines, res-
pecto al montante de los impuestos 
anuales que se han de cobrar si el R e -
glamento no se varía. 
Por último, se nombró á los señores 
Gelabert, Gamba y Cárdenas, por un 
lado y á los señores Hacardí, Ortiz y 
Casuso (D. Gabriel) por otro, para quo 
visiten á Representantes y Senadores, 
pidiéndoles apoyo para lo que el Comité 
solicita, dentro siempre del deseo que 
de contribuir al pago de loa impuestos 
tienen los contribuyen tes-
ina sesión terminó á las doce de la 
noche. 
UNA NUEVA INDUSTE1A 
Lo ha sido concedida la patenté por 
un procedimiento para la extracción 
industrial de las fibras del plátano al 
ilustrado doctor Abraham Pérez Miró. 
Al darle la enhorabuena, creemos 
que el país se beneficiará mucho con la 
implantación de tan importante indus-
tria, pues no solamente dará material 
abundante á las fábricas de soga ^ue 
existen, sino que también podrá propor-
cionar fibra para la fabricación de sa 
coa de azúcar, lonas y bramantes; cosa 
digna de tenerse en cuenta esta última 
t-i i ona idg ja - que., la L 
TEATEO ALHAMBEA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
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HOY V LAS OCHO: 
t. o d ¿x s 1 rt JE* laooixoist 
La Rumba de los Dioses. 
A las nueve: LA BKUJEKIA. 
A l a s diez: ÉL BOBO SEK VFIMTO. 
E l Miércoles 28, estreno de DOW J U A N J O L G O R I O . 
10210 Otb.6 
JÍlmacenes de S. 2/gfnaceo 
52, Obispo, 5 2 
A r e r v á t i d o s e ¡a e s t a c i ó n de i n v i e r u o tcacutos 
el ffasfo de av isar á nuestros fnnif/os que (Juraufe 
el uu s dét Octubre l i qu ida remos á precios / 'ahufo-
sa/nieute baratos fas existencias de verano, p a r a 
d a r cabida á las telas de i u r i e r u o que e s t á n p r ó -
i utas á llegar, 
( f o s é y l ^ a n u c l G u t i é r r e z Q u e t o , 
c lfi.'S 15-27 St 
DE BALANCE 
E n l u erandM avenidM de Galiano y San Rafael á la sombra de tres majestuosa P A L M A S 
«e balancea E L E N C A N T O " es decir, con motivo do pasar balance cerrarA sus puerta» los 
días 27 y 28 ÉgfS&SSjfftk iueves 29, exhib irá las flltimas y más altas novedades del mundo 
P A R I S I E N bmokins, Sal¡daJ8 de Teatro. Cuellos, Boas. Etaminas, Gergaa, Cachemiras, Apli-
caciones, Cinta«. etc., etc., etc, 
•u« numerosas v asiuuaB PWM—— • . . , 
ducld<» precio., hará recordar que ese jueves s er l »in duda alBuna 
E l GRAN DIA DE MODA DE " E L E N S A N T 0 " - G A U A N O 85. 
„„ »„,v,M«n á nn^trufi bellas lectoras que han llegado lo» úl t imos números de 
U . « W ^ J ^ ^ ^ ^ i ? - Moniteur" , .o, -o 
menos fam osos y elegantes corsé» M A D A M E ü L J L l . t . N . 
C-1864 
MARTES 2? DE OCTUBRE DE 1903. \ 
F U N C I Ó N ron T A N D A S 
A L A S OCHO y D I E Z : 
LA MARCHA DECADIZ. 
A L A S N U E V E y D I E Z : 
E L FAMOSO COLIRON. 
A L A S D I E Z y D I E Z : 
EL DUO DE LA AFRICANA. 
T E A T R O D E A L B I S U 
GRAN COMPAÑIA DS ZARZUELA 
209- FUNCION D E L A TEMPORADA 
en' M B 
PRECIOS POR CAOA TANDA. 
Grillé* 1% 2? 6 3or piso sinontrads *'¿-rt 
Palcos 1? 6 2̂  piso idom J. tl-25 
Luneta con entrada fO-K) 
Butaca con ide m fO-IW 
\ » l o n t o do tertulia con entrada.» OO-ñO 
¡dom de para-iso con idem fO-3) 
Entrada general fO-3J 
Entrada A tertulia ó p*raiso .. •{0-20 
^ • - E l domingo l" de Noviembre, por U lar-
de y jioc.he ol drama en 7 actos 
Í R A M E N t O L ! J i l J i i l ¡i ii 
^ i numerosa y distinguida clientela y al pueblo Cubano, haber recibido las grandes^re aíanun 
O a O T U e í Sog fabricantes de Lóiulrés y Viena le ha enviado para la nueva Estación.—Selecto surtido de Clacks, Sombreros de 
copa sombreros de castor (bombines) sombreros de castor flexibles, de elegantes formas y de finísimo castor todo de lo mejor v esme-
racialnente concluido.—La firma de "Ramentor' no lo lleva, sino sombreros de garantía probada en el mundo entero 
C 1718 _ — 
C A S A " f t e v u e i t a ' 
AGUIAK 79. 
Avisa al público ZuTL 
sastres en particular, qne ha puesto á 
la venta, su colosal y uunca visto sur 
tido de casimires y demás géneros para 
la estación, importados dilectamente 
de las mejores fábricas de Inglaterra y 
Francia. 
Son de todos los precies y se detallan 
por varas. 
A f i l i a r 7 9 . - A I l ado del B a n c o 
C-1811 26-14 O 




c* «nH'ca todos los dominROs; un magazin mensual y cuadernos semanales de gran lujo con 
nfl nortada cíe dibujo distinto en catía número, impreso en colores: miraerosos y brillantes 
rabados conleccicna^cs en Filadelfia, N ^ J L ? / . ; ^ S w M ^ t i f ^ 
olaboracitn de dlrtii Í nidos escritores soore p 
^ f a obrUa !ÍM p.V. 11 ^ e Z T ^ ^ S ^ L ^ l f o , A m ^ a d ^ L e c t u r a abunda" 
?e fEStrucU va y an e n í un volumen de 6C0 páginas al trimestre y mis de 300 grabados. 
S u s c r i p c i ó n mensua l 80 cts. p la ta E s p a ñ o l a . 
Está A la venta en las Ilbrerias y e n j a ^ ^ g j ^ ^ ^ 1 ^ ^ 7 ^ 
n ú m e r o extraordinariod<H lO < ontione 
la colección completa de Lis poesías dé Joaquín f f * * * ™ ^ S ^ r ^ S i í ^ í ^ 
cu 1H57; una liermóRA portada v el retrato de L L A C E S . — P R E C I O 30 CTS. 
Continúa á la renta: E 3 1 XJÍVIAC^ d e l IDoeítox"3.*aa.o>, a 
80 centavos y A . M E ! 1 = 1 1 0 ^ O H 1 0 O B , a un peso p l a t a . 
c 1700 1 Oc 
(Engeinlratlor de vidal 
¿ Eiticu nt»l.—81 nú* pdfroM rícnmlilíjeití 
j qae ta roBOfe. 
Abonan su bondad y excelencia el que los 
médicos de más fama, c l i ente l» y prestigio lo 
recetan & sus enfei moa. 
Unica medicina razonable para los tubercu-
losos. 
L» anemia ese s íntoma que acusa el empo-
brecimiento orgánico, se cura con esta agrada-
ble medicina, pues aumenta los g lóbulos rojos 
de la sangre. 
Verdadero tón ico separador impresindible en 
los países cálido?. 
4 LOS N I Ñ O S Q U E T O M A N B I O O E N O ̂  
i L L E G A N A G R A N D E S . ^ 
j El BIOGENO Trémols ¡ 
J se vende en boticas y droguerías ^ 
* 4t-23 
¿2̂ ? tfecesi'ciaci 
jCa í/iecíii'zación 
EN 
A l B o n M a r c h é 
do t o d « . s lets tolfx» de> XTorcmo. 
De precios, no hablemos, porque serán los que nuestros 
parroquianos quieran pagar. 
Para la próxima estación de INVIERNO.—Tenemos gran-
des novedades en perspectiva, en telas, abrigos, salidas de 
Teatro y otros mil objetos más. de alta novedad. 
Depósito de las A G U A S Y D O R A D I L L A de la Isla tle Pinos. 
Visiten ~ 3 o n I V I a j r o l x ó . 
Reina núm. 33, r ite á Caliano. 
D-1782 
P í d a s e E N D R O G U E R I A S Y BOTICAS ¡8 Cintifa. f l p r t o t ! T RwpstlínrcBl! ! 
Eraulsión Creosotad 
mn oí IB wmm MI m. DE RABELL. 
a / d 1 
Fumen 3FS.. A l i ó n o s y l ^ c t r c i x . - L e s d o I=la,"tooll ._ Son los mejores tabacos legftiin Vuelfa-Abajo. 
E n M u e b l e s d e t o d a s c l a s e s y s i l l e r í a d e s a r m a d a 
tiene esta casa cuanto se pida. Al por mayor se hacen precios especiales. 
.17>7 \ KÍ̂  
D I 1 1 1 I O D E L Í A M A R I N A - E d i c i ó n de 5a tarden-Octubre 27 de í 
nnual de dicho artículo asciendeá aaos 
doscientos mil pescíi. 
Con una materia prima abundante y 
barata se hará innecesaria la exporta-
ción de ella & otros mercados, pues su-
cesivamente irán beneüciándose en 
Cuba, qae puede teuer inoustrias pro-
pias, dando trabajo á muchos obreros. 
1 A i m m m k Mícial" 
J U Z G A L O S MUSICÍPALES 
Los Juzgados Municipales no pue-
den, no deben suprimirse; lo que hay 
e¿ que dotarlos, aunque tenga que dis-
minuirse su uúmero. 
Los Juecés Muuicipales, además de 
his íunciones que desempeñan y las 
cuales difícilmente se pueden atribuir 
á otros Jueces, según después demos-
traremos, tienen una misión importan-
tísima que cumplir que es la de suplir 
á los Jueces de 1? Instaucia. Estos 
Jueces necesitan á veces pedir licencia 
por tener que atender asuntos impor-
tantes relacionados con los bienes de 
BU familia ó por tener familiares que 
se encuentran en grave estado de salud; 
y sería injusto y uo sería humano, el 
negarles esas licencias, que no por ser 
jueces dejan de tener afecciones; ade-
más de que no sería conveniente para 
la misma administración de justicia la 
resolución de sus asuntos por indivi-
duos cuya imaginación se encuentra 
preocupada, por lo que á sus familia-
res les está ocurriendo. Y en estos 
casos jquién desempeñaría sus funcio-
nes? ¿se iba á dejar indotada á una 
población de tau importante servicio 
de la Administración!; ¿es que se le ne-
garía la licenciat; y en caso de enfer-
medad ¿quién le sustituiría?, ¿otro 
Juez?; y los asuntos que esto despacha 
¿no le ocupan su tiempo? se nombra-
rían suplentes para estos casos, y 
mientras tanto ¿qué hacían esos su-
plentes! porque á los abogados con 
negocios no le convendrían esas suplen-
cias y los que no los tienen buscarían 
por otros medios el cubrir sus necesi-
dades; así es que los Jueces Municipa-
les letrados, ó íisesorados cuando no lo 
sean, vienen á llenar esa grandísima 
necesidad. Hablando de sus funciones, 
hay que tener en cuenta además, que 
los Juzgados Muuicipales no se pueden 
suprimir, pues los asuntos que ellos 
despachan, por la poca importancia de 
los mismos, tienen sefíaiada una trami-
tación especial; pero que no por ser 
pequefios, dejan de ser menos impor-
tantes para las parles. Y los juicios 
de conciliación, y los desahucios de 
fincas que ganen poco alquiler ó que 
no sean establecimientos mercantiles; 
todos estos asuutos ¿no necesitan una 
tramitación sencilla y rápida? Se van 
á echar euciraa de los Jueces de 1" Ins-
tancia ó se van á alterar los procedi-
mientos de cslos Juzgados? Y en don-
de no haya vecindario suficiente, y por 
consiguiente negocios do importancia, 
y que sin embargo no dejan de haber 
peqnefta» deudaa 6 Inquilinos que no 
pagan ^quienes resuelven sus contien-
das?; ¿los Juzgados que se hallan á 10 ó 
más leguas y que sou de difícil acceso? 
Y el Registro Civil, esa institución 
importantísima que desempeñan los 
los Jueces Muuicipales, iquieues la 
desempeñarían? Y a sabemos que entre 
los diferentes sistemas que se reco-
miendan (el notarial, municipal y ju-
dicial) para su funcionamiento, se 
eligió el judicial, porque además de la 
necesidad y pluridad de los Juzgados 
Municipales, so le daba un sello de 
mayor garantía, por el temor que im-
pone todo lo que á la Administración 
de Justicia se refiere. Lo que hay en 
todo ello es la necesidad de ponerle 
eneldos á estos funcionarios, aunque 
su número disminuya. Las sueldos tie-
nen la ventaja además de encontrarse 
Biempre letrados dispuestos á desempe-
ñar esos cargos, el que se cumpliría de 
una vezcouel precepto déla Constitu-
ción de administrar la justicia gratuita-
mente y el que se acabaría con muchas 
inmoralidades. Por último el cargo de 
Juez Municipal debe de servir de in-
greso en la carrera judicial. 
ALFHEDO MANRARÁ. 
LOS ÉFIÍESTOS 
Los señores Bacardí, López Seña y 
Chía visitaron ayer tarde al señor Pre-
sidente de la Kepública entregándole 
copia de la instancia que en todas par-
tes de la Isla están suscribiendo indus-
triales, comerciantes, propietarios, &, 
pidiendo que se aplace el cobro de los 
nuevos impuestos siquiera hasta fin de 
Koviembre, con el objeto de que el Con-
greso pueda modificar ó variar la tri-
butación para facilitar el empréstito y 
distribuir de mejor modo, en forma 
menos dispendiosa y más general el 
costo de la operación. 
E l señor Estrada Palma oyó atenta-
mente las razones que los señores Co-
misionados expusieron en apoyo de la 
petición, significando que no creía po-
der acceder por la obligación en que 
se halla de hacer cumplir las leyes vo-
tadas, y que viendo las dudas que exis-
tían, el Gobierno procurará ser tole-
rante los primeros dias para no hacer 
mayores los perjucios que preven co-
merciantes é industriales. 
L a Comisión hizo saber al señor Pre-
Bidente los clamores que de todos los 
pueblos de la Isla llegan por el miedo 
de no poder cumplir el Keglamento y 
Ber víctimas de la codicia, ignorancia 
6 la mala voluntad de los inspectores, 
COMPRAR BUENO 
ee principio do economía , 
qae se calza en los 
X^oi^t^xlost ció X J U I Z J . 
JElegancUi y J J u r a c i o t t 
tiene el calzado de 
significando que asi los que hablaban 
como las clases cuya representación 
asumían en aquel momento, no solo es-
táu dispuestos á soportar gustosas la 
carga que la paga del Ejército les im-
ponga, sino á reali/.ar mayores sacri-
ficios por que el Empréstito se realice 
á la mayor brevedad, hallándose al la-
do del gobierno y dispuestos á cumplir 
las leyes en cuanto les sea posible, ma-
nifestaciones que el señor Estrada Pal-
ma agradeció, autorizando á los comi-
sionados para que pudieran hacer pú-
blico el documento que le entregaban. 
La instancia que se está llenando 
con miles de firmas en esta capital y 
en Matanzas. Cárdenas, Cienfuegos, 
Santa Clara, Sagua, Pinar del Kío, 
Consolación del Sur, Güines, Güira de 
Melena y otros puntos, dice así: 
"Señor Presidente de la República 
de Cuba. 
Excmo. Señor: 
Interesados en la prosperidad del 
trabajo y la tranquilidad del país, co-
mo ciudadanos y contribuyentes acudi-
mos á su autoridad en súplica de que 
sea prorrogada la implantación de los 
impuestos creados para pagar la amor-
tización é intereses del empréstito, con 
cuyo producto debe atenderse á saldar 
los haberes devengados por el Ejército 
Libertador. 
Con la citada ley no ha podido ha-
cerse el empréstito y por tanto por es-
to como por el general disgusto que 
crea y la baja que la producción sufri-
ría, la banca americana ha hecho saber 
que necesita modificarse y es seguro 
que el Congreso lo hará tan pronto co-
mo se reúna, para facilitar la operación 
financiera. Ño hay, pues, motivo algu-
no que aconseje la implantación inme-
diata de un Reglamento que no puede 
cumplirse ni con el mejor deseo y de 
uuj cobro que habrá de modificarse ó 
variarse, y hay muchas razones de to-
do género, que aconseja el aplazamien-
to para evitar perjuicios al trabajo, se-
rios disgustos al gobierno y los trastor-
nos de modificaciones ó cambios que la 
conciencia pública cree necesarios y 
urgentes. 
Como no se explica divergencia de 
pareceres donde no la hay de intereses 
y en esto caso si el Gobierno quiere pa-
gar al Ejército, el Comercio y la Indus-
tria lo desean y piden no menos viva-
mente, dispuestos á soportar las cargas 
y ofreciendo modo llano, fácil y más 
barato que ningún otro para ello, los 
firmantes ruegan al primer Presidente 
de la República Cubana, que atienda 
la súplica, aplazando el cobro de los 
impuestos de la ley de 27 de Febrero, 
siquiera por un mes, plazo harto breve, 
y esperan verse complacidos. 
De V. E . respetuosamente. 
Ayer visitaron al Secretario de Ha-
cienda con objeto de celebrar concier-
tos para el pago de los impuestos, va-
rios fabricantes de aguas artificiales, 
cerveza y fósforos 
Los fabricantes de bebidas de Ma-
tanzas también han manitcstado deseos 
de celebrar conciertos, habiendo solici-
tado del Secretario de Hacienda las 
condiciones de los mismos. 
E L T E S O R O 
E S T A D O de la recaudación obtenida 
en las Cajas Nacionales desde el IV 
al 15 de Octubre de 1903. 
ADUANAS 
Habana % 402.788-70 
Matanzas 40.133-13 
Cárdenas 22.611-38 





Santiago 27.402 15 
Gibara 1.453-76 
Manzanillo 10.931-83 
Santa Cruz del Sur 71-25 
Tunas de Zaza. L 868-84 
Trinidad > 41-59 
Cienfuegos... 40.7S3-1S 
Batabanó 120-49 




Pinar del Rio ;.;}48-22 
SantaClara L'. 191-93 
Puerto Príncipe 4. 886-44 
Holguin .>,s5-03 
Santiago de Cuba 2.439-79 
Total. 33.597.50 
Total general $ 614.65-145 
TABACO E J RAMA 
E l tabaco en rama llegado á plaza en 
la semana del 16 al 22 del actual, com-
parado con el recibido en los días 17 
al 23 de Octubre del año anterior, da 
el siguiente resultado: 
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Resulta recibidos de menos en la se-
mana indicada del mes corriente, 7.021 
tercios y desde 19 de Enero á 22 del ac-
tual, la baja se eleva á 40.041. 
(Notas de B i Tabaco.) 
DE Lá GUARDIA RURAL 
DETENCIÓN' 
Fuerzas del destacamento de la 
Guardia Rural de Manzanillo, detu-
vieion anoche á José Montoya y Cán-
dido Prieto AJvarez, por haber sido 
denunciados de que formaban parte de 
uua partida de bandoleros. 
A los detenidos se les ocuparon dos 
armamentos sistema ''Reraiogton". 
E l Juez de Instrucción instruye el 
correspondiente proceso. 
SUICIDIO 
Anoche en la Aguada de los Bueyes, 
en Guantánamo, se suicidó la joven 
morena Caridad González, disparán-
dose un tiro de revolver. 
Se ignoran los motivos que obliga-
ron á la González á tomar tan fatal re-
solución. 
E l ieniente Pérez y el Juez de Ins-
trucción se constituyeron en el lugar 
del suceso. 
MUERTO EN REYERTA 
Loa turcos Miguel Jorge, Antonio 
Daniel y Alejandro Arsas tuvieron 
una reyerta ayer en las Martinas, de 
resulta de la cual falleció este último. 
E l cadáver de Arsas no presenta 
ninguna lesión exterior. 
Jorge y Daniel fueron detenidos por 
fuerzas de la Guardia Rural y puestos 
á disposición do la autoridad compe-
tente. 
Se deslizaron dos en el primer suelto 
de la sección de ' 'La Prensa" de esta 
manafía. E n la referencia á un verso de 
Argensola: "subir el fraude", por "la 
fraude" y "la equidad de sus fallos" por 
la "equidad y sabiduría de sus fallos", 
que es como se escribió. 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
Por circular fechada en Matanzas el 
20 del actual, nos participan los seflores 
J . Cabafias y O-1 que por terminación de 
su contrato social, ha sido diauelt* dicha 
sociedad, retrotrayendo sus efectos al 1° 
de Agosto pasado, y que se ha constitui-
do bajo la misma razón una nueva que 
ao hace cargo de la continuación de los 
negocios y liquidación de los créditos ac-
tivos y pasivos de su antecesora. Son 
socios gerentes de la nueva sociedad los 
seflores don José y don Laureano Caba-
fias y don Antonio Pérez, é industrial 
don Tomás Cabafias. 
ASUNTOS VARIOS. 
PRESENTACIÓN 
Monseñor L a Chapelle, acompañado 
del futuro Obispo de esta Diócesis, se-
ñor Estrada, visitará esta tarde al se-
ñor Estrada Palma, con el propósito 
de presentarle al que desde mañana se-
rá nuestro prelado. 
EN PALACIO 
Los doctores Santos Fernández y 
López, han estado hoy en Palacio á so-
licitar del señor Presidente de la Re-
pública, á nombre de la Academia de 
Ciencias 18.000 pesos para reparar la 
parte del edificio que aquella ocupa en 
la calle de Cuba, y que se halla en es-
tado ruinoso. 
E L SEÑOR HENARES 
E l señor Francisco Henares nos co-
munica que desde esta fecha y por re-
nuncia voluntaria ha dejado de ser 
Presidente del Círculo de Bellas A r -
tes. 
F E L I C I T A C I O N 
E l Presidente de la Asociación Mé-
dico-Farmacéutica, Dr. Garrido, acom-
pañado del Dr. Arnautó, estuvo ayer á 
visitar al Sr. Gobernador Provincial, 
general Emilio Nufiez, con el objeto de 
felicitar á dicha autoridad por su enér-
gica y moralizadora actitud en el es-
candaloso asunto del supuesto médico 
S. S. Hall. 
Entre la clase médica es también ca-
lurosamente felicitado el Sr. Goberna-
dor, por el feliz resultado que han teni-
do las gestiones practicadas con el fin 
de esclarecer rápidamente los hechos 
que se venían realizando en el llamado 
gabinete elec tro médico de la cusa Ga-
liano 84, donde por lo que aparece de 
las diligencias practicadas se engañaba 
á los enfermos que acudían en busca del 
médico extranjero que allí se anuncia-
ba. 
BXCULO 
E n una de las -vitrinas de E l Fénix, 
Obispo y Aguacate, se encuentra ex-
puesto al público el magnífico Báculo 
que el pueblo de Cárdenas regala al 
Iltmo. Sr. Presbítero Dr. Pedro Gonzá-
lez Estrada, el dia de su consagración 
de Obispo de la Habana, cuyo acto se 
celebrará mañana en la Santa Iglesia 
Catedral. 
A LA VIRGEN DE COVADONGA 
Los vecinos del pueblo del Calabazar 
devotos de la Santísima Virgen que es 
Madre y Patrona de los nobles hijos de 
Asturias, y el digno y celoso cura de 
aquella iglesia parroquial, desean cele-
brar una fiesta en su honor, y hacen un 
llamamiento á la devoción de los fieles 
para que contribuyan con su limosna al 
ma3'or esplendor de la misma. 
Celebramos cuanto se merece la ini-
ciativa tomada para la celebración de 
esa fiesta, y no dudamos que los promo-
vedores obtendrán los medios que soli-
citan para que revista el mayor es-
plendor. 
L<e coaviene Á Vd. visitar 
" L A FILOSOFIA" 
Gran casa importadora de te-
jidos, artículos de Sedería y 
novedades, 
NEPTUN0 73 Y 75, 
E S Q U I V A A SAN" N I C O L A S 
C-1S74 6t-27 
CESANTÍA 
Ha sido declarado cesante don Víc-
tor Limonta, vista de la Aduana de 
Santiago de Cuba. 
CARRETERAS 
Se ha ordenado por la Secretaría de 
Obras Públicas la publicación del anun-
cio para sacar á subasta las obras de 
construcción de la carretera entre Vuel-
tas y Vega de Palmas. 
CONFERENCIA POR E L DOCTOR 
SALADRIGAS 
Se verificará el miércoles de la pre-
sente semana, á las nueve y media, an-
tes meridiano, en el hospital nV 1, sien-
do la tesis: Aorlitis abdominal. Estudio 
clínico. 
LH ambulancia del hospital estará en 
la línea de la Universidad, á las nueve 
la mañana, para los que deseen asistir 
al acto. 
SUSPENSION 
E l Gobernador Provincial ha decre-
tado la suspensión de don Carlos Sua-
rez y Díaz, en sus cargos de Concejal 
y Teniente de Alcalde del Ayunta-
miento de Bejucal, en virtud de ha-
llarse procesado. 
RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO 
E l Ayuntamiento de Jaruco ha acep-
tado la renuncia que del cargo de 4? 
Teniente de Alcalde presentó don Pe-
dro Fernández de Castro, nombrándo-
se en su lugar á don Víctor Simón. 
ESTABLO DE OBSERVACIÓN SANITARIA 
Relación del movimiento de anima-
les en este Departamento, durante la 
semana que hoy termina, comprendien-
do el servicio de veterinaria, inspec-
ción y desinfección: 
Servicio de Inspectores.—Establos 
visitados, 281. 
Animales inspeccionados, caballar, 
3.475. 
Id. id. vacuno, 83C. 
Existencia anterior, 4. 
Id. ingresados, 10. 
Inyectados, Maleina, 1̂ . 
Inyectados, Tuberculiná, 0. 
Devueltos sanos, 3. 
Devueltos sospechosos, 5. 
Sacrificados, L 
Muertos, causa común 0. 
Lugares desinfectadas, 17. 
Quedan en observación, 5. 
Habana 24 de Octubre de 11)03.—^. 
Méndez Capote, Administrador. 
E L O L I V E T T E 
Esta maflana fondeó en puerto proco-
dente de Cayo Hueso el vapor americano 
Olivfítte, con carga, correspondencia y pa-
eajeroB. 
E L CUBANA 
E l vapor cubano Cizaña entró en puer-
to hoy, procedente de Nuevitas. 
E L S E N E C A 
Con ganado fondeó en puerto, proce-
dente de Tampico, el vapor americano 
Ssneca. 
E L E S U E I I A N Z A 
Ayer tarde salió para Veracruz el va-
por americano Esperanza, con carga y 
pasajeros. 
GANADO 
E l vapor Séneca trajo de Tampico para 
los señorea Martínez y Posada, 100 toros, 
65 potros, iíOO yeguas, 75 ínulas y 40 to-
retes. 
CASAS D E C A M B I O 
Piata española.... de 797^ á H0% V. 
Calderilla. fleSü á81 V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 4%á 5 X V. 
0 r ¿ „ 4 « m ¿ r p S } - i < " ^ * ' ^ p . 
Oro amer. > p 
plata española, j ^ 
Centene* á 6.5'> plata. 
E n cautidades.. á G.57 plata. 
Luises á 5.25 plata. 
En cantidades., á 5.20 plata. 
Ei pea > ameriea-) 
no en plato ee- y & 1-36^ V. 
pafiolu j 
Habana. Octubre 27 de 1903. 
LA CASA DE HIERRO 
acaba de recibir i n a selecta colec-
ción de C O K O N A S F U N E B R E S que 
vende desde Jg £2 ¿ i SJJ 0 * 7 0 . 
OBISPO, AGUACATE Y O ' R E I L L Y 
TELEFONO 660 
OBSERVACIONES 
CORRESPONDIENTES AL DIA DE AYER, 
hechas al aire libre en E L A L M E N D A -
E E S , Obispo 5k, para E L DIARIO DE LA 
MARINA. 
fenífratura !! Centígrado 
Máxima 









A las 2 
t 
760 mlm 
Habana, 26 Octubre 19 OH. 
Servicio da la Prensa Asociad/i 
DE HOY 
PRIMER EXCUENTRO 
Cabo Haitiano, Octubre ^7.—Des-
pués de ua reñido combate en el cual 
hubo muchos heridos, los revolucio-
narlos de Santo Domingo lo grarou 
apoderarse de la plaza de Santiago, y 
el vicepresidente Deschamps ha re-
nunciado su cargo. 
MEDIDA PREPARATORIA 
L a elección del sefinr Morales pa-
ra Presidente del Gobierno Provin-
cial que se ha organizado en Puerto 
Plata, se considera como una medida 
preparatoria para la venida del señor 
J iménez , expresideute de iü Kepú-
blica Dominicana. 
R U S I A Y J A P Ó N 
Londres, Octubre 27.—Las noticias 
recibidas de Rusia y del J a p ó n , indi-
can que la situación ha mejorado; 
anuncian de San Petersburgo que el 
gobierno ruro declaró ayer, que no 
eran ya necesarios los preparativos 
de guerra y por otra parte, d Jefe del 
gabinete Japonés, ha dicho que no ha-
bia surgido dltimamente n ingún inci-
dente parajusí i í icar la alarma que ha 
prevalecido en los círculos políticos y 
la prensa de la mayor parte de las ua-
eioaes. 
N A U F R A G I O 
Brest, Octubre 27.—lia naufraga-
do cerca de este puerto, la barca fran-
cesa Savoyartl, y han perecido trein-
ta y un hombres de su tripulación y 
cinco mujeres. 
M U R M U R A C I O N E S 
Roma* Ocíu6i e27 .—El pueblo em-
pieza á quejarse de que Su Santidad 
Pío X está repartiendo todos los me-
jores destinos de la Santa Sede entre 
sus comprovincianos, los venecianos. 
P A R A P A N A M A 
Washington, Octubre. 27.--Dicese 
que el gobierno de los Estados Uni-
dos ha determinado enviar inmedia-
tamente al Istmo de Panamá, 400 
hombres de infantería de marina. 
H U E L G A C R I M I N A L 
Bilbao, Octubre 97, mineros 
que están en huelga han volado ano-
che con dinamita, el depósito de las 
locomotoras del ferrocarril y las 
plantas de la lu/. eléctrica y del te lé-
fono,' 
Kl movimiento huelguista se ha ex-
tendido ya á toda la región minera de 
la provincia y es muy grande la an-
siedad que reina. 
Los huelguistas exigen que se Ies 
pague semaualmente. 
E N L O S H O T E L E S 
H O T E L I N G L A T E R K A 
Día 23. 
Entradas.—Sr. D. José B. Bionda, de 
Sti. Spiritus. 
Día 24. 
Entradas.—Sres. C. A. Bueli, A. E . Bo-
rle, H . K . Kegar, Dr. H : Bunlingdc los 
E . Unidos. 
Dia 25. 
Entradas.- Sres. 1). Hortensio üiraao-
la, Blas Vlldósola, de Sagua. 
Día 20. 
Entradas: Hasta las once de la ma-
ñana. 
Sres. D. Ernest Elllnger, C. I I . llec-
ker, Francis A. Cunn, de loa Estados 
Unidos. 
H O T E L T E L E G R A F O 
Día 23. , ^ 
Entradas.-—Sr. D. Melchor Bernal, de 
P. Príncipe. 
Día 24. 
Entradas.—Sres. M. Allobog, de Ale-
mania; Harry Nathan de los E . Unidos. 
Dia 25. J ^ 
Entradas—Sres. D. A. Vargas, de Car-
donas; O. Juvcr, de Cuba; L . E. Quirós, 
A. Noruega, de la Habana; A.Gómez. 
Día 2G. 
Salidas.—Sr. D. A. Gómez. 
H O T E L P A S A J E 
Día 24. 
Entruda8.-Sres. J . Nelson Chas Fox, 
M. C. Thompson, de los E . Unidos; Eloy 
G. de la Vega y Sra., M a t a n » 
Dia 25. ^ „ . , 
Entradas.—Sres. D. Joseph Rigncy, de 
Manzanillo; Luis Pórez, M. Valdés, de 
Pinar del Río; A. Mederos y Sra., de 
Cílrdenas; B. Hamel, de Cárdenas; Pedro 
Mora y familia, de Sagua, 
Día 26. 
Entradas.—Hasta las once de la ma-
ñana: 
Sres. D. H . R. Charlton, Srlta. K . L . 
W. Aterbury, de Nueva York; W. P. 
Sands y Sra., O. C. Fowrsend, de Nueva 
York; J . Domínguez Peón, M. Fernán-
dez y familia, de Méjico; W. Torytts, de 
Glasgow. 
"AU PETIT PAUIS 5 3 
M O D E L O S de S O M B R E R O S 
Y A S E HAN DESPACHADO Y PUESTO Á L A V E N T A 
L a Señora de Ablunedo ha regresado H« ^ ^ 
de Novedades, las que o f r e c e Y o r e o f o ^ f aje * ParíS' COn "V**** 
situación presente? 0irece ^ PREC10'muy económicos, segrún lo CXÍRC 1» 
M O C E L O S < a o O O n s I S T S 
> estidos ea seda v lana v KAV B̂ « KI». para vestido. y J saja» y blusas, cuellos y toda clase do adornos 
Todos los meses se reciben Los Butrones, Moaelos y libros Oe Moda 
Día 24. 
Salidas.—Sres. J . Hernández, Carlos 
Sogrení, Camilo Vales, A. Casanova, M. 
C. Hernández, J . Martín, A. Guedalia, 
N. E. Guedalia, G. A. Daggett y Sra., C. 
J . Farrell. 
Día 26. 
Salidas.—Sres. D. J . N. Lewis, Char-
les Fox, M. C. Thompson, Josó Suárez y 
familia, T. R. Harty, Pedro Mora y fa-
milia, F . B. Whitaker, miss Baskin. 
H O T E L U N I V E R S O 
Día 22. 
Entradas. No hubo. 
Día 23. 
Estradas.—Sres. D. E . de Torres, de 
Puerto Rico; Antonio Vázquez, de la 
ciudad. 
Dia 25. 
Kntríidas.—Sres. D. Marcelino Alfon-
so y un hijo, de Bahía Honda; José Suá-
rez, de idem; Ampidio Martiuez, de Ja-
ruco. 
Dia 26. 
Lutradas—Faustino Cué. de Matanzas, 
.Tosé Orena, de idem; Manuel Odero, de 
ídem. 
Día 23. 
Salidas:—Sres. Francisco Mata y seño-
ra, Modesto Hernández, Francisco Arro-
yos y señora, José Nufiez y sefiora, Joa-
quín Ferrer, Francisco Hernández, Juan 
Antonio Veiga y 3 de familia. 
Salidas.—Sres. D. Amador Villar, Ra-
món Fernández, Manuel LieraudL, Die-
go Santiago. 
Dia 25. 
Salidas.—Sres. D. Gus T. , Fd . Torrea. 
Dia 26. 
Salidas.—Antonio Vázquez, Ampidio 
Martínez. 
H O T E L F L O R I D A 
Dia 23. 
Entradas:—Mr. Arthur W. Pinkhara, 
Lynn Mass, Mr. Arthur J . Iliggins. 
Dia 26. 
Entradas.—Sres. D. John Kelly, de 
Manchester: Cesare Ferrando, de Mila-
no; Gottlob Maier, de Ciucinati; Félix 
Seiff.T, de Berlín. 
Día tí 
Salidas:—Mr. Wm. Masón y familia, 
I . de Pinos. 
Dia 26. 
Salidas.—Sr. D. PYancisco Baraílano. 
H O T E L J E R E Z A N O 
Dia 22. 
Entradas:—Sres. Thomas Manoe, do 
Nu.íva York; Rafael Fernández, de Jo-
vc-l!anos; Lairbente y familia, de Palos; 
Samuel Darnell, de Nueva York; Nica-
nor Valdivia Fuentes, de Tampa; Jorge 
WUflOfl y un criado, de Nueva York; 
Otlion Bonsin Lammark, de Tampa; 
Ulises Lavatierra García, de Cienfuegos; 
Tobías Imaelii Coni, de Génova; Jean 
Liníoord Beck, de Cayo Hueso; Ramón 
A rellano Calvestin, de Casilda. 
Día 23. 
Entradas.—Sres. Pedro K. Prieto, Ya-
giiarainas; José Alfonso, Matanzas; Ca-
milo Rodríguez Asencio, Casilda; Anto-
nio Perafau Rivera, Güines; Ildefonso Ca-
ficte Zufre, S. de Cuba. 
Dia 24. 
Entradas—Sres. 1), Ernesto IVAmbcrt, 
de Marsella; Elhisabet D'Ambert, do 
idem; Philipo Magfferni, de Génova; 
Enrique Argüelles, de Ciego do Avila. 
Dia 25. 
Entradas—Sres. D. Patrocinio Balado, 
deí ruanajay; Sebastián Durán Doeabo, 
deJíicaro. 
Dia 26. 
Entradas.—Sres. D. Felipe Sciro, de 
CYirdenas; Guillermo Sauz Menéndez, d* 
Santiago de Cuba; Cándido Romero Ba-
día, de Guantánamo; Antonio Gil Benl-
tez, de Batabanó; Zenón Gómez Canto, 
Jaruco; Joslas E . Lemfts, de Cayo Hueso. 
Dia 22 
Salidas:—Sres. Angel Izquierdo é hijo, 
Lorenzo Rauvill. 
Día 23. 
Salidas.—Sres. Luis Acosta y familia, 
Thomas Monroe, Florencio Alemany y 
Rafael Fernández. 
Dia 24. 






Pedro R. Rivera. 
José María González. 
Sección Mercantil. 
PUERTO DELA HABANA ' 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
E N T R A D O S 
Dia 27: 
De Cayo Hueso en 7 horas vap. arar. Olivette 
cap. Turner, con carga, correspondencia y 
pasajeros, & G . Lawton, Chi ldsy Comp. 
De Port Tampa en 7 días l a n c h ó n am. Hindoo, 
cap. Jones, tonds. C21, con maderas, á S. 
Prata. 
De Nuevitas en 2 días vapor cubano Cubana! 
tons. 2031, con carga de tránsito, á L . 
P lacé . 
De Tampico, en 4 dias, vp. am. Séneca, capí 
tan I r i w u , ton. 2729, con ganado á Saldo y 
Compañía . 
De Cayo Hueso, en 2 dias, gol. am. Mounl 
Wermon, ton. 49, con pescado salado a l 
capHan. 
S A L I D O S . . 
Dia 28: 
Mobila, gol. ing. Helen E . Denncy. 
Veracrui , vp. am. K«; er anza. 
Dia 27: 
Cayo l íucso , vp. am. Olivette. 
Nueva Orlcans, vp. am. Lnisiana. 
C-187S 
úó/spo 9S.~Ve¿éfono núm. 6 8 6 
r6 aiu lOt-27 
Movimientode pasajeros 
L L E G A D O S 
De Nueva Orleans en el vp. am. Luniana: 
Sres. B. N. Carredo y familia—A. Rauset— 
L . Pacán—L. J . Van Nees—Dr. E . A. L i n e r ^ 
B . E . Evines y 2 de familia—A. E . Mork y 6 de 
fam—E. Poujel—J. H . Hork—J. Eraeres y 1 do 
fam—J. B r o u n - A . Uritoleusoa—H. K . Unnd 
—W. Q. Kerrer—G. P. Cortigan y Sra—G. M . 
Boole y 1 de fam—L. B. Bertencp—W. T . C l a -
nes—H. R. Clanes—E. A. Line»—H. A. Rorde 
y S r a . - H . M. Rorde—H. M. Torde—J. G . We-
la—D. Monhouse—C. Me Lean y 1 do fam—W. 
O. Gowell—P. H . O'Donovan—M. López y 1 de 
fam—E. F i s h - O . H. üabel l—Q. E . Bngnold— 
L . Ku ler—J. P. Hoater. 
De Nueva Y o r k en el vp. am. Esperanza: 
Sres C. E . Heckcr—Pclix Sieffest—J. Onin-
ta—J K e l ly —E- A. Hall man—H. R. Chaltau— 
K Waterburg—E. Frederick—W. Humprye— 
W P. Sands y I de fam—A. L . Doolittle—An-
tonio Montero —G. M a i n - N . D r u b u l - E . E l l in 
ger—Sara Barcn—H. Burbaun y 2 de fam - F . 
A. Crun—Teresa C, B á r c e n a - J . Dranus—Tho-
mas Brudy—V. Hernández—J. J . de Acosta— 
C. Ferrando—Josefa Kah—B. Fraxel l—H. A . 
Ech ingery 1 de f a m - L Ravonobla - J . Nye— 
A. Laurence—A. Miles—« chinos y 24 tránsito . 
De Tampa y Cayo Hueso en el vp. am Ol i -
vette: 
Sres. A. M. Calzada--C. B. Brandon y 1 niño 
?LJUoergF BoewmaneZ^2nÍfi^J E^Uerra-F . Joergr. tsowman—L D. Ocrustein—J. W . 
?¿eG.UKTanP¿ecr.lS- V c l T ^ J ^ 
RoaarioCapote-J . M e ^ S ^ v 0 5 ^ ^ FV 
V i l l a r é s - A . Q u e r r c - o - A B e l l o - T ^ n o r í , 
J . P a l m i r a - C . P e d r l - ^ V a V d e r r a " : 
™a V a f ^ V ^ W - D . H e r n a n d e z - A m é 
De Tampico en el vp. am. b4ié«ca 
Señor B. Chinates, 
• 
! 
D I A R I O D E L A MARINA- bre 27 de 1903. 
i ENTRE PAGINAS 
TTna h-ojn de 
m i A l m a n a q u e 
Octubre E l Capitán Cook 
27 
üartcs 
E i famoso navegante 
inglés que llevó el nom-
bre de Jaime Cook na-
ció el 27 de Octubre de 
1728 y dejó de existir á 
los cincuenta y un años, 
el 14 de Febrero de 17 71). Su carrera ma-
l í l ima la comenzó de manera muy hu-
milde, como marinero de la arma ingle-
sa, que necesitó reforzar su gente con 
motivo de la guerra que soatenia su pa-
tria con Francia. Pronto fué ascendido 
Á contramaestre, y más tarde á masicr. 
Xa con ese cargo, estudió matemáticas 
y desempeño después por espacio de 
cuaíro años el gobierno de Terranova. 
Su inteligencia y firmeza de carácter 
valiéronle para ser nombrado jefe de 
una expedición al Océano Pacifico, pri-
mera de las que más tarde realizó por 
tierras desconocidas, aunque descubier-
tas, que tan alto renombre llegaron á 
Lo <Jie más sobresale en ia obra do 
Sudermann son las frases, que se con-
vierten en admirables sentencias. Feli-
císimo ha estado el 8r. Villegas al es-
coger las del autor alemán ó al susti-
tuirlas con las propias, que para en-
garzar con ellas una joya tiene ingenio 
sobrado. Podía, á tener á mano el li-
bro, empedrar con ese primoroso en-
gaste, este artículo, haciéndolo inter-
minable. Pero no lo permite el espa-
cio, ni lo facilita la mina de que fue-
ron extraídas tan ricas piedras. 
No menos afortunados que Thuillier 
estuvieron las Sras. Ferry y Comenda-
dor y los Sres. Rausell, L a Eiva y 
Pastor, los principales intérpretes de 
E l bajo y el principal. Para todos tuvo 
aplausos el público. 
REPÓRTER. 
a la Acatta fie 
Como de costumbre, celebró sesión 
ordinaria el cuarto domingo de moa esta 
docta Corporación. 
Inició las tareas una comunicación 
oral de un señor académico qne hizo 
conocer la existencia actual en la ciudad 
_ de dos epidemias de fiebres eruptivas, 
darle, y en las que sucumbió víctima j el dengue la una, que siempre es benig-
de la agresión de una tribu de las islas i na y la escarlatina la otra, que ha sido 
Sandwich. E l capitán Cook—dice uno | también siempre benigna en Cuba, pe-
ro que ahora se presenta con caracteres de sus biógrafos- tenía un alma tan 
bien templada como su cuerpo, una san-
gre fría admirable, un talento extra-
ordinario y una energía que le hacía 
vencer todos los obstáculos. 
REPÓRTER. 
SOCHES TEATRALES 
E l bf̂ jo y el principal. 
Ó si se quiere. E l üotor , de Suder-
mann, trasladado á nuestra escena por 
el ingenioso Zeda, qne encubre bajo 
esa firma, en IM .Epoca y otros pe-
riódicos, el nombre i lustre en las le-
tras de Francisco Villegas. Emilio 
Thuillier, que estrenó esa obra en el 
madrileño teatro de la Comedia, nos 
ha hecho el obsequio, digno de agrade-
cimiento, de ofrecerla en la Habana. 
Ko conozco la obra original del renom-
brado autor; pero tal como la ha pre-
sentado Zeda, localizándola, haciendo 
tipos geauiuamente españoles, resulta 
hermosa y hace comprender las belle-
zas del original. En frente del teatro 
de tesis, que tiene por pontífices máxi-
mos en Francia á Alejandro Damas, 
hijo, y Victoriano 8aidou, nos ha en-
viado el Norte de Europa el teatro de 
ideas, á cuyo género pertenece E l Ho-
nor, convertido en El bajo y el principal. 
Digamos con toda franqueza, que si en 
el desarrollo de la obra hay interés y en 
el diálogo frases admirables, el apunto, 
bajo otras formas y sin el carácter ten-
dencioso con qne ahora llega hasta 
nosotros, no es nuevo. De obras de su 
corte está sembrado el repertorio tea-
tral en Francia como en Italia, en Ita-
lia como en España; pero como hay 
qne dar gusto á la admiración por lo 
que llega de luengas tierras, es lógico 
aceptar como género nuevo ei teatro de 
ideas, como ya se había aceptado el 
teatro de tesis. 
En ia obra alemana, el titulo es la 
síntesis de la comedia, ol punto de 
partida y el puerto de arribo: la ma-
nera como se entiende el honor, con 
arreglo al ambiente en que viven las 
gentes. Y el desenlace parece decir á 
las gentes: si el honor se aprecia de 
tan diversas maneras, no resulta lo 
mismo eos el dinero, padre y señor del 
mundo, porque ante él ceden los con-
vencionalismos sociales. 
Dos familias juegan en esa obra: una 
humildísima ,otra rica y orgullosa; de 
aquí el título de la obra al españoli-
zarla: el bajo, la portería de 1» casa; 
el principal, el cuarto de los señores: 
el bajo, la clase baja, la gente humil-
de; el principal, la comodidad, la ri-
queza, la despreocupación respecto á 
los Bentimientos de honor que son es 
pejo de las almas nobles. E l hijo de 
los ricos, seduce á la hija de su porte-
ro y su padre cree pagar la ligereza y 
mala acción con un puñado de mone-
das; el hijo de los porteros, educado 
en la escuela del trabajo y en la emi-
gración, amaá la hija de los señores y es 
por ella amado, pero procede con noble-
za y abnegación, y si logra su objeto 
es porque su amigo el conde de Salva-
mar corta el nudo gordiano, hacién-
dolo su socio y dándole cou ello una 
posición brillante, que derriba las ba-
rreras de los convencionalismos socia-
les. Thuillier ha prestado á ese sim-
pático papel una naturalidad, una dis-
tinción, una soltura y una sobriedad, 
que constituye una verdadera creación. 
graves, provocando una mortalidad qne 
justifica se trate de evitar su propaga-
ción cada día mayor. 
L a Junta Superior de Sanidad sa-
bemos que ha tomado cartas en el asun-
to y ha distribuido entre los profesiona-
les reglas para facilitar á la Sanidad el 
empleo de las medidas profilácticas, pe-
ro el señor académico entendía que la 
Academia debía recomendarle extremar 
aun más las medidas conducentes á evi-
tar el progreso del mal, pues se advier-
te que éste adopta la forma grave de 
debutar por la angina y agravarse al 
tercer día á virtud de complicaciones 
de importancia y que suelen determi-
nar la muerte. 
Recomienda que se vigilen las escue-
las, elemento el más favorable para ex-
tender el contagio, pues dice que se han 
visto en ellas niños en plena descama-
ción de la piel, y opina que si fuese ne-
cesario, deben cerrarse aquellas mien-
tras dure la epidemia que á su juicio ha 
sido importada. 
Fija del mismo modo su atención, 
acerca de los trenes de lavado, por la 
facilidad con qne pueden trasmitir la 
epidemia. 
La A c a d e m i a acordó comunicar á la 
Junta Superior de Sanidad qno tan-
to interés se toma por la salud públi-
ca las atinadas observaciones presen-
tadas. 
Un informe médico legal en que se 
discutía si la perforación de un cráneo 
había sido ó no cansada por bala de 
revólver, dió lugar á una animada dis-
cusión hasta definir de modo preciso lo 
que había de informarse al señor Juez 
que pedía la consulta. 
Fué objeto de distintas interpreta-
ciones el fenómeno de soportar el ojo 
los metales al grado de fusión, que al-
gunos lo elevan á 1.150 grados como el 
cobre sin que sea este órgano destruido. 
Quién atribuyó el hecho á la acción 
evaporante de las lágrimas, quién con-
cedió á la cornea propiedades especia-
les que se demuestran en el experimen-
to físico consistente en dirigir al ojo al 
través de aquella membrana rayos calo-
ríferos que al pasar antes por una fina 
lámina de platino la enciende al rojo 
sin causar á la cornea mal alguno. 
L a Corporación nombró la comisióu 
que debía ocuparse de la redacción del 
petitorio pedido por la Secretaría de. 
Gobernación y que es obligación de la 
Academia realizarlo y terminó la sesión 
con lijera discusión acerca de la orde 
ñama que regula el ejercicio profesio-
nal y respecto do lo cual se rogaría al 
señor Presidente de la Junta de Sani-
dad obtuviese del señor Secretario do 
Gobernación y del señor Gobernador 
Civil el cumplimiento délas disposicio-
nes vigentes, las cuales bastan á evitar 
los abusos que tanto perjudican al cuer-
po profesional, á la salud pública y al 
decoro de la Ciencia. 
Por último quedó designada una co-
misión que debía visitar al señor Pre-
sidente de la Rcpábiioa, para expresar-
le la necesidad de evitar se mojen los 
salones de la nueva fábrica de la Aca-
demia, afectando sus riquezas cientí-
ficas del museo y salón de sesiones, y la 
exigencia de proceder á la fabricación 
del viejo edificio como lo tiene prome-
tido, pues no solo está perjudicando á 
los libros y objetos, sino qne ya en rui-
nas ofrece verdadero peligro. 
ESPAÑA 
REUNIÓN D E A G R I C U L T O R E S 
Sevilla £9.—En el salón do actos de la 
Sociedad Económica, han celebrado una 
importante reunión los obreros de la 
región andaluza, iniciada por el Gre-
mio de labradores de Jerez y de toda la 
provincia de Cádiz. 
Los iniciadores acordaron, en una re-
unión celebrada en Jerez, las bases por 
virtud de las cuales se habían de adop-
tar posteriores acuerdos. 
E n estas bases se propone el estudio 
del problema agrario, prestando prefe-
rente atención á las huelgas. 
Se dice que la conducta de los ele-
mentos anarquistas llevará á la agricul-
tura á la miseria y á la ruina. 
Fúndanse en que la producción del 
cultivo de la tierra y de la ganadería es 
i imposible cuando no hay seguridad en 
la propiedad. 
Se expone la conveniencia de pedir 
al Gobierno preste atención y cuidado 
á las nuevas huelgas, para evitar las 
vacilaciones demostradas ante las pa-
sadas. 
Se solicita el aumento de la guardia 
civil, como único medio de garantir la 
seguridad de los campos. 
Partiendo de esas bases, el labrador 
Sr. Rodríguez Torres propuso se aten-
diera en primer término á procurar la 
inteligencia con los obreros, estable-
ciéndose para esto en los pueblos, sín-
dicos que estéu en comunicación cons-
tante con los Centros obreros y puedan 
convenir con éstos las condiciones del 
trabajo. 
Se acordó nombrar una Comisión 
compuesta de representantes de todos 
los pueblos, que vaya á Madrid. 
BANCO D E CRÉDITO 
Ayer se firmó la escritura de consti-
tución del Banco de Crédito Ibero-ame-
ricano. 
E l Banco se dedicará á ampliar los 
asuntos hispano americanos. 
Cuenta con un capital de diez millo-
nes de pesetas. 
Lo dirigirá D. José Puigdollers. 
E l Consejo del Banco se reunió acor-
dando cablegrafiar á la embajada co-
mercial española que se halla en Bue-
nos Aires para que extienda su misión 
por toda la América latina^ en vista 
del entusiasmo que ha despertado su 
visita 
E l subsecretario de Estado ha ofre-
cido recomendar la embajada á los Go-
biernos americanos, para que ordenen 
á los ministros especiales y cónsules 
que les faciliten su misión. 
" E L C O R R E O " 
E l Correo de esta noche reconoce que 
se han acentuado las divisiones entre 
los liberales, con la publicación de la 
carta de los Sres. Bomanones y Merino. 
E l mismo periódico publica las si-
guientes declaraciones del Sr. López 
Puigcerver: 
Dice que á raiz de la muerte de 6a-
gasta sostuvo el criterio de la reunión 
de los exministros y que fuera inme-
diata la desiguacióu del jefe. 
I^a proposición se rechazó, siendo el 
conde de Romanones quien más caluro-
samente defendió el nombramiento del 
Directorio sin designar jefe. 
Pregunta por qué piden que elijan 
jefe los mismos erpresidentes de las 
Cámaras, cuando se opesierou á que lo 
hicieran todos los exministros. 
Es imposible—dice—que los libera-
les continuemos en la actual situación. 
Urge salir del terreno peligroso, la-
mentando la disgregación del partido. 
Termina dicieudo; 
—Debemos proclamar jefe al señor 
Montero Rios. 
VIAJE IMPORTANTE 
Un ministerial decía sobre el viaje 
de Yillaverde á-San Sebastián, que era 
de verdadera importancia, pues se ba-
sa en la necesidad que el Sr. Vi Ha ver-
de ha tenido de hablar con el rey, na-
da menos que de la eventualidad de 
que no puedan ser aprobados los pre-
supuestos antes del 31 de Diciembre, y 
quede sin legalizar la situación econó-
mica, como prescribe la Constitución. 
E n este caso, el Gobierno tendría 
que adoptar graves resolucionea. 
E s decir, que el Sr. Villaverde pare-
ce haber buscado en San Sebastián una 
especie de ratificación de con fianza, an-
te los temores de las grandes dificulta-
des con que ha de luchar. 
T O R M E N T A 
Btjar i? —Ha descargado sobre esta 
ciudad y sus alrededores una terrible 
tormento, que ha arrasado los campos. 
U N A C E N T E N A R I A 
Vigo J9—Ha fallecido en Gnantan 
(Lugo), Antonia Cabana, de ciento 
seis años. 
Ha muerto de una pulmonía. 
I . A P R E S I D E N C I A D E L C O N G R E S O 
E l Sr. Silvela ha aconsejado al señor 
Villaverde que reúna á las mayorías 
como á nn Gobierno nuevo, y presente 
al Sr. Romero Robledo candidato á la 
presidencia del Congreso. 
E l Sr. Villaverde se opone á ello, te 
mieudo un fracaso. 
Seis consecuentes silvelistas publi-
carán una carta, excitando á los corre-
ligionarios para que voten al Sr. Silve-
la para la presidencia del Congreso, 
aunque éste presente después la dimi-
sión de su cargo. 
Lo qne se persigue con esto es inuti-
liza al Br. Romero Robledo. 
LOS C A S E R T A S 
E l infante Jenaro do Borbón, herma-
no del príncipe de Asturias, conserva 
su nacionalidad, y al alcanzar en la 
armada el grado de alférez de fragata, 
después de seguir ia carrera en la Es-
cuela Xa val. lo ha adquirido con ca-
rárter de honorario, como honorarios 
son también los empleados en el ejér-
cito del duque de Calabria. 
G R A V E S S U C E S O S 
Bilbao 2.—Circula con insistencia el 
rumor de que en Santander se han des-
arrollado graves sucesos con motivo 
de la detención de caracterizados re-
publicanos. 
Dícese que los sucesos han revestido 
tal gravedad, qne se ha hecho precisa 
la intervención del ejército. 
Las tropas han ocupado las calles de 
Santander, según la versión qne aquí 
circula. 
E L G O B I E R N O Y L O S R E P U B L I C A N O S 
Asegura el señor Villaverde que no 
existe entre los ministros discrepancia 
DE LA TIEURA 
A LA LUNA 
2 « 
i mrnrn mm 
Novela escrita, en I n g l é s 
Por Carlota I . Braemé 
mMNBA Al, ÍSfiSH POR GBAIM CCESTA 
(Esta novela, publicada por la Caaa Edito-
rial de Alejandro Ramíre i , se vende en " L a 
Koderr.a Pocda", Obispo 1*5). 
(Continuación) 
—¡Farsante! iSu poder! no ha 
conocido usted aún qne estamos descu-
biertos y cercados» L a policía está aquí, 
han venido á prendernos; saben donde 
estamos y nos siguen incesantemente. 
4Y se atreve usted usted á hablar de su 
poder! 
E l indio retrocedió nn paso. 
—¡Su poder ! -repi t ió Carrington ade-
lantándose.-¡Su cobarde embuste! ¡Y 
pensar qne me he deiado llevar por se 
mejante canalla, que he sido su víctima 
y su perro! Pero hemos llegado al ñn; 
una sola cosa me queda por hacer; ¡evi 
tarle trabajo al verdugo! 
Un rumor semejante al chasquido de 
nn látigo, asust/> i un pajarillo posado 
en el árbol inmediato. Surgió un haz de 
luz lunar á través de las errantes n ^ 
Íes, bañando débilmente la escena. W 
príncipe Ali Narain saltó hacia ade-
lante, blandiendo un recio palo; ungn-
L A T R O P I C A L es lacerve/.a más 
exquisita y más confortable que se to-
ma en Cuba. 
to semejante al ronquido de un tigre 
irritado salió de sus labios; el palo ca-
yó pesadamente. Todo quedó de nuevo 
en la obscuridad. 
Un momento después sonó un chas-
quido en el lago, y un hombre corrió 
velozmente á través de la campiña. 
£1 viento zumbaba con fuerza en la 
copa de los árboles, y la llovía caía á 
torrentcs. 
A mitad del camino, entre el lago y 
las cuadras, estaba Hilda acurrucada. 
Su faz estaba moiüilmeute pálida. Ha-
bía sido testigo del golpe que había 
matado á su padre, y oido el golpe pro-
ducido por el cuerpo al caer en el agua. 
Kegresó hacia el castillo, exalando un 
desesperado gemido. 
—¡La vida ha terminado para mí— 
pensó.—Era Víctor el que hizo fuego; 
era su figura tan conocida para mis 
ojos. ¡Ah esto es más de loque 
puedo soportar. 
• E l rumor de un caballo en el camino 
1K :ó á sus oídos, y ocultándose entre 
el ramaje, miró. 
Cuando el animal pasó por su lado, 
se detuvo un instante, y entonces vió 
que el jinete era Víctor Linton. 
C A P I T U L O X V I 
Hilda llegó á su cuarto mojada y sin 
alientos, vertiendo agua á su paso. Los 
criados la vieron pasar, admirados, por 
su lado. 
No somos matemáticos ni presumimos de semejante cosa 
por una razón poderosísima; porque eso de las matemáticas 
nos viene un tantico ancho, y conste que no hay nada de mo-
destia. 
Intentamos, si, por medio de un gloho Cautivo medir la 
distancia que hay entre nuestro planeta y la luna, utilizando 
comomedida40 piezas de etaininade lana y seda, desenrrolladas 
y puestas en línea recta, 60 id. de crepé de lana, 90 id. de lana 
jaspeada, 120, id.de crepévde china estampado, 1200, id. de 
distintos galones de seda, aplicaciones guipare, cintas de fan-
tasía, etc., etc., 60, id. de POINT D'ESPRIT, y, por último, 
20 docenas de corsets DROIT-DEVANT. ¿Llegaremos? Adverti-
mos de paso que las mencionadas telas son de las mil y una 
novedades para invierno que acaban de llegar á 
orreo de !Pi ans. 
O B I S P O NUM. 80. 
l i o s curséis s o n de cadera corta y larga, ültimos modelos. 
J patrones para cortar toda oíase de r o p a . 
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alguna respecto á la propaganda que 
realizan los republicanos. 
Estos—dice el Sr Villaverde—están 
propagando sus ideas sin que por par-
te del Gobierno se les ponga traba ni 
dificultad alguna. 
En el caso del señor Dorado, como 
en todos los que ocurran de análogo 
carácter, se aplicará el Código PenaL 
E l Gobierno no está dispuesto—se-
gún dijo el señor Villaverde—á tolerar 
ataques al régimen, y hará que los 
tribunales cumplan su misión impo-
niendo el correspondiente castigo. 
E L P I L A R E S R U I N A 
Zaragoza S . — E l periodista donjuán 
Monoeva publica un artículo, diciendo 
que el templo del Pilar amenaza inmi-
nente ruina. 
Afirma que el crucero del ala dere-
cha se halla cuarteado y presenta gran-
des grietas. 
Esta noticia ha causado gran sensa-
ción, pues sabido es el interés que los 
zaragozanos tienen por la conservación 
de la basílica de su Patrona. 
Se ha ordenado que los arquitectos 
confiimen tan grave denuncia. 
L O D E S A N T A N D E R 
Sanlander 2.—Ante los temores que 
se abrigaban de que se alterase el or-
den público por la prisión de los pro-
pagandistas republicanos madrileños, 
el gobernador ha reconcentrado la 
gnardia civil y tres compañías de in-
fantería de guarnición en Santoña. 
E l Juzgado ha llamado á los orado-
rea que hablaron el domingo en Bilbao 
en un mitin, para quitar sin duda im-
portancia al qne próximamente ha de 
celebrarse. 
F I E S T A i BORDÓ 
Cádiz 2.—Ha llegado el trasatlántico 
inglés Orellana. 
Emplaza 6.000 toneladas. 
Con él se inaugura la línea de Espa-
ña á la América del Sud. 
Celebróse á bordo una lucida fiesta 
á la que concurrieron los consignata-
rios y oomerciantes de la localidad con 
sus señoras. 
Asistieron también las autoridades 
marítimas, civiles y militares. 
Obsequióse á los invitados con un 
espléndido banquete. 
Al descorcharse el champagne, pro-
nunciáronse entusiastas brindis por la 
prosperidad de la Compañía, por Es 
pafia y por Inglaterra. 
Después organizóse sobro cubierta 
un lucidísimo baile. 
Al regresar los invitados á tierra 
fueron recibidos cou vítores y aclama-
ciones, disparándose gran n ó mero de 
cohetes. 
E l vapor ha zarpado con rombo á 
Canarias, desde donde contouará su 
viaje á América. 
E l D E L E G A D O P R E S O 
Después de declarar ante el Juzgado 
ha sido preso y conducido á la cárcel 
el ex delegado de policía Almería 
COLONIZACIÓN A F R I C A N A 
Se dice que en breve llegará á la 
corte el duque de Morwlk'para gestio-
nar cerca de nuestro Gobier no la cons-
trueción de un ferrocarril en Río de 
Oro, que cruzará el Sur de Marruecos 
y Norte de Senegambia, á fin de apro-
vechar el comercio marroquí. 
Base—Bal 1. 
E N P U N T A B R A V A 
Con un día fresco y agradable, en el 
que Febo no hizo derroche de sus ra-
yos luminosos y tostadores, fuimos el 
domingo á este simpático y progresista 
pueblo, donde se celebraban la inau-
guración del club que lleva su nom 
bre y el primer aniversario de la fun-
dación de la Sociedad de Instrucción y 
Recreo allí establecida. 
A las once de la mañana salieron de 
la Víbora (Jesñs del Monte), tres óm-
nibus conduciendo las Directivas y ju 
gadorea del club Esperanza y los repre-
sentantes (le la prensa que fueron aten-
tamente invitados, llegando á Punta 
Brava á la una y media de la tarde. 
E l cuadro de animación que presen-
taba en aquellos momentos la amplia 
calle Real era en alto grado sujestivo é 
interesante, hallándose engalanados 
los frentes de la Sociedad y de muchas 
casas con colgaduras y banderas. 
Los ómnibus se detuvieron en la So 
ciedad, donde se encontraban esperan 
do á los excursionistas las Directivas y 
jugadores del club Punía lirava, gran 
número de personas de ambos sexos y 
la orquesta del popular Felipe Valdés, 
siendo todos obsequiados con exquisi-
tos refrescos. 
De allí nos trasladarnos á los terre-
nos del club local, que están inmedia-
tos á la sociedad, dando comienzo el 
viatch A las tres en punto, en presencia 
de una numerosa concunencia de la 
que formaban parte bellas y elegantes 
señoritas, entre las que se destacaban 
Merceditus Diaz de Villegas y Feliciana 
Penichet y González, Presidentas de 
honor de los clubs Esperanza y I'unla 
Brava. 
En medio de tanto entusiasmo, ex-
tasiados ante la contemplación de tan-
tos lindos ojos, no era posible atender 
á los lances del j uego, y solo sabemos 
que ganó el club de la Víbora por muy 
poca ventaja y que los playera Jacinto 
Valdés y Desiderio Uerñández, anota-
ron hiU de dos y tres bases, respecti-
vamente. 
Los partidarios de ambos nine* acla-
maban sin cesar á sus jugadores siem-
pre que éstos se distinguían y las da-
mas los obsequiaban con moñas que 
ostentaban los colores verde y negro de 
sus banderas. 
A las seis y media so sirvió en el 
patio de la Sociedad una comida es-
pléndida, de cincuenta cubiertos, en 
obsequio de las Directivas y jugadores 
de los clubs y de la que disfrutaron 
también los representantes de la pren-
sa, habiendo reinado durante la mis-
ma, la mayor alegría y el más alto es-
píritu de unión y de solidaridad. 
E l joven Roberto W. Maas, Presi-
dente del Esperanza, dió las gracias á 
la Directiva del club local perlas aten-
ciones que había dispensado á los ex-
cursionistas, é hizo votos porque «n lo 
futuro obtenga muchas victorias, con-
testándole el señor Víctor Prada, Se-
cretario del Punta Brava, en términos 
muy expresivos y corteses. 
A las ocho de la noche comenzó en 
la Sociedad el baile con que ésta cele-
braba el primer aniversario de su fun-
dación y al cual asistieron las Directi-
vas y jugadores de los clubs y los re-
presentantes de la prensa. E l amplio y 
ventilado salón, adornado con guirnal-
das de flores, era pequeño para conte-
ner la concurrencia. ¡Cuántas caras bo-
nitas allí vimos! 
E l doctor F . Penichet, á nombre de 
la Directiva de la Sociedad y antes de 
que la orquesta de Felipe Valdés rom-
piera su silencio, pronunció un discur-
so dando las gracias á los visitantes 
por haber concurrido al baile, y ha-
ciendo la historia de aquel Centro, que 
prueba la cultura de los habitantes de 
Punta Brava. Fué muy aplaudido. 
Cerca de las diez abandonamos la 
Sociedad, emprendiendo el viaje de 
regreso á esta ciudad, muy agradeci-
dos todo'i por las deferencias y agasa-
jos de que fuimos objeto. 
Bien por Punta Brava! 
Mrs. Maxwell, turbada su benigna y 
maternal fai, siguióla sin vacilar, lle-
vando en la mano un frasco de vino ge-
neroso. 
—¡Mi querida señorita! ¿Porqué 
hace usted semejantes cosas! ¡Quiere 
usted enfermar y morirse de una pul-
monía! ¡Pero el ambiente de estos lu-
gares es lo bastante para volver loco á 
cuarquiera!—añadió con inusitado can-
dor y expresión calmosa. 
Removió el fuego de la chimenea y 
suplicó á Hilda qne llamase á la cama-
rera para enjugarle el cabello. 
—Hágame el favor de sentarse aquí, 
miss Cartington, junto al fuego, y beba 
una copita de vino. ¡Me temo no haya 
cogido usted un enfriamiento tiene 
usted un semblante tan alterado! 
Los lábios de la joven se entreabrie-
ron, pero no articuló una palabra 
De pronto se ayó gran estrépito en el 
exterior. Voces coléricas resonaron jun-
to á la puerta de la casa, á las que se 
siguió el disparo de una pistola. Una 
ráfaga de viento acalló todos los ruidos, 
y la lluvia redobló furiosamente en los 
cristales. 
Hilda se había levantado, pálida y 
temblorosa; alguien llamaba á la puer-
ta del aposento. 
—No se asuste usted, querida mía, 
dijo la ama de llaves,—será alguna de 
las criadas que me busca ¡Oh, Dios 
mío, qué casa de misterios! 
NOTICIAS J1ICIÁLBS 
. J U I C I O U l t A l . IMPORTANTE 
SUSTRACCIÓN D K UN M E N O R 
Ante la Sección primera de la Sala da 
lo Criminal de esta Audiencia, comenzó 
ayer la vista en juicio oral de la causa se-
guida por el juJE^do de in.strueciOn del 
Centro eontra Encarnaelón López Prieto, 
para quien solicita el Fiscal en sus con-
clusiones provisionales la pena de diez y 
ocho afios, oeho meses y un día de reclu-
sión temporal. 
La defensa, á cargo del conoeido letra-
do sefior Montero Sánchez, interesa la 
absolución. 
Bl hecho de autos consiste en la desa-
parición de un menor de dos meses, del 
que su madre, obligada por rarones ex-
trañas á. su voluntad & dar noticias de su 
existencia, dijo haberlo entregado á la 
acusada; lo que esta niega. 
La madre del niOo desaparecido cono-
ció á la procesada en el hospital "Nues-
tra señora do las Mercedes", donde ara-
bas, como pobres de solemnidad, habían 
¡do á librar la subsistencia. En el hospi-
tal, laque óltimamente resulta llamarse 
Josefa Forjan Carral, so hlico pasar por 
Hlanca Manuela Corral, y en las prime-
ras actuaciones de esta causa por Josefa 
(Jarcia Calvifio; aseguró también que era 
casada, que no tenía parientes en esta 
ciudad é hír.o otra serle de manifestacio-
nes cuyas falsedades pusieron de mani-
fiesto los diez y ocho testigos que declara-
ron en la sesión que reseñamos, & la que 
no asistió esta importante testigo-acusa-
dora, no obstante las diligencias prácti-
cas para su citación. 
Presumiendo que esto pudiera ocurrir, 
la defensa desde hace muchos días antes 
del juicio hat'ta interesado el cumpli-
miento de una orden de tiempos de la in-
tervención , cuya observación hublem 
evitado el efecto que en el público que 
llenaba la Sala produjo la ausencia de la 
Forjan, de quien no pudieron dar razón 
ni su hermano, ni su cufiado, ni el indi-
viduo á quien se atribuía por ella, la pa-
ternidad del ni fio quo indicaba le fuera 
secuestrado. 
El Tribunal tía dispuesto medidas ex-
traordinarias para que la Josefa Forjau 
comparezca hoy en la segunda y última 
sesión de este juicio interesante. 
Pero no era una criada. E l rostro de 
Mrs. Maxwell se puso rojo de indigna-
ción al ver delante de ella á Rartlet. 
—Oh.. . ¿Es usted!... ¡Creía qne sabía 
usted mejor dónde debe estar...y no 
venir aquí! ¡Espero que no habrá pa-
sado nada!—susurró. 
—Necesito ver á miss Carrington,— 
contestó el mayordomo secamente.—Sí, 
no tengo dada de que estará indispues-
ta, pero es lo mismo; si no quiere venir 
aquí, tendré que entrar yo en la habi-
tación, Mrs, Maxwell, y allí oirá usted 
todo lo que ocurre. ¡Objeciones! ¡Mi 
buena amiga, no veo ya la razón para 
qne guarde el incógnito! Yo soy tan 
Bartlet como lo es usted; ese caballero 
está en loa antípodas hace tiempo. Soy 
un agente de policía, y rae llamo Pe-
rrín. Creo qne esta noticia no vendrá 
de nuevo á su ama, gracias á Mr. Víc-
tor Linton. 
Algunos de los criados habían segui-
do á Perrín. 
— A ver,—dijo éste—si todo el mun-
do se retira á su puesto. 
Perrín entró detrás de Mrs. Maxwell 
en el aposento de Hilda, y cerró la puer-
ta tras sí, una expresión de lástima 
suavizó la dureza de su mirada. Miss 
Carrington le miraba indignada y de-
safiadora, aun cuando, con temblorosas 
manos, se sostenía cogida al abaco de 
la chimenea. 
—Siento molestarle á Mted,—empe-
zó el agente,—pero mees indispensa-
ble cumplir con mi deber. E l capitán 
Carrington ha dejado esta carta para 
usted sobre la mesa de su cuarto, miss, 
y mi deber es abrirla y leerla. 
—iSe atreverá usted?—murmuró Hil-
da. 
—Xo se trata aquí de atrevimiento ó 
impertinencia, miss Carrington,—dijo 
Perrín respetuosamente.—Esto supone 
para mí una clave escondida; mi obli-
gación es leerla y que usted lo oiga. 
Pero lo más prudente sería que usted 
me dijese dónde se oculta el capitán. 
E l rajah ha sido arrestado cuando t ra 
taba de escapar. Tenía apostados una 
docena de mis hombres, y su alteza no 
podía escurrírseme, abajo está. Pero no 
ha sido apresado sino después de ha-
berme disparado un pistoletazo. Asi-
mismo hemos capturado dos espías po-
líticos extranjeros, en la estación de 
Llauberis hace algunas horas. Los dos 
malvados venían á Wood Croft. Toda 
la partida ha caído en nuestras manos., 
excepto el capitán Carrington. Si usted 
continóa negándose á dar los informes 
que sepa, me veré»precisado, aun sin 
tiéndolo, á practicar un registro en to 
dos los aposentos del castillo. Î e es ma 
terialmente imposible el escaparse, | 
mu' liO puede evitarse. 
Se detavo bruscamente a! ver que 
Hilda habla abierto la carta de su pa 
dre, y empezó con una expresión deses-
perada en los ojos. 
—Es usted libre de hacer tantos re-
gistros como le plazcan,—dijo al termi-
nar la lectura.—Bolo sé de todo esto, 
que rai infeliz padre habla resuelto dar-
se la muerte. 
—¿Puede usted nombrarme el ene-
migo á quien su padre alude!—pregun-
tó Perrín, mirándola ambiguamente. 
Se dilataron los negros ojos de Hilda. 
—¿Enemigost ¡Todos lo eran! 
—Pero con uno de ellos puede haber 
tenido bastante,—observó Perrín.—De 
todos modos, pronto sabremos á qué 
atenernos; mis hombres están registran-
do el campo y el lago eu este momento. 
La joven se enderezó temblando. 
— Y quizás resulte algún cargo de ho-
micidio para alguien -continuó el agen-
te con una sonrisa.—Se ha observado, 
miss Carrington, que ha salido usted 
poco después de halarse marchado 
Mr. Linton, y se la ha visto xegresar al 
poco tiempo. 
—¡Y puede usted añadir,—contestó 
Hilda f¡era»nente,--que be deseado la 
muerte de mi padre .. que se lo he di-
cho, oyéndolo usted y si encuentra 
usted su cadáver acúseme de su muer-
te! ¡Y ahora, vaya usted á cumplir cou 
so deber! 
Y señaló la puerta con dedo temblo-
roso, brillante la mirada. 
L l agente volvió la tibalda y salió. 
DIARIO D E L t A MARINA-Edición de la tarde-Octubre 27 de 1903. 
En vísperas de celebrarse en el teatro 
de Albisu una función destinada íi ob-
tener recursos con que fundar en la 
Habana, merced á la iniciativa do nues-
tro Alcalde, un albergue diurno de ni-
ños, creo de oportunidad hablar de lo 
que es la Ctvche. de la etimología de la 
palabra, de su acepción moderna y de 
otros particulares relacionados cou este 
género de establecimientos "beuéficos. 
Con textos á mauos, y el Larrouse in-
dispensable, la tarea es fácil. 
Etimológicamente la palabra Creche 
procede de las voces germánicas Arf/zAo y 
krippa, que la baja latinidad de los si-
glos medios transformó eu cvepia, la 
cual á su vez se convirtió en creche, eu 
virtud de la misma ley eufónica que ha 
presidido en francés á la transforma-
ción de sapiens en sachant y de sepia eu 
E u alemán moilcrno, croché se dice 
h ippe, en sueco krubba, en iuglés crib, 
en holandés hrib y en italiano grep-
pia. 
Larrouse defiae la Creche de esta 
suerte: 
"Comedero (mangeoire) de varios 
animales domésticos en un establo: erb-
che de caballos, de muías, de vacas, de 
ovejas, etc. Se dice particularmente 
del comedero de esa clase donde fué de-
positado Jesús eu el momeuto de su 
nacimiento." 
Como el comedero "de caballos, de 
muías, de vacas, etc." en un establo 
se llama en castellano pesebre, y como 
crerhe en el sentido de asilo para la in-
fancia toma su origen, indudablemente, 
del pesebre donde nació Nuestro Señor 
Jesucristo, pesebre, y no otra cosa, sig-
nifica la palabra francesa. 
E l excelente diccionario francés-es-
pañol de Corona Bustamaute da estas 
tres acepciones de la palabra Crdche:— 
"Pesebre, comedero de bestias en un 
establo.—Cuna, casa de expósitos, por 
alusión al santo pesebre donde nació Je-
sús.—Sala de asilo para niños pobres 
de menos de dos años." 
Con el nombre de Críiche también, eu 
religioso recuerdo al pesebre donde 
quiso nacer el Redentor del Mundo, se 
han fuudado multitud de estableci-
mientos benéficos en los que se reciben 
durante el día los niños de familias po-
bres que no han cumplido dos años. 
Del mismo modo se denominan algu-
nos hospitales de uiños expósitos. 
En este último sentido nuestra Casa 
de Beneficencia y Maternidad es una 
Creche. 
Es moderna la institución. 
Su objeto lo ha explicado elocuente-
mente el abate Ansault, capellán del 
Colegio Santa Bárbara, diciendo lo s i -
guiente: ¡ < l 
—"¿Qué es del tierno uifio del obre-
ro cuando el padre sale desdo por la 
mafíaua para ganar el pan de cada día, 
y cuando la misma madre tiene que ir 
á trabajar fuera del hogar doméstico? 
Ved ahí una llaga viva y sangrienta de 
nuestra civilización, que nos oblig* á 
protestar, en nombre del Evangelio, 
contra el destino que se reserva á la 
ínmilia del obrero. Corazones fraterna-
les se han emocionado, hombres gene-
rosos han elevado la voz para llorar la 
suerte de la obrera. Quién podría sus-
traerse á una dolorosa emoción vién-
dola arrancada por la mano de hierro 
de la necesidad á su hogar y á sus pe 
queñuelost... En las familias del pro-
letariado la pobre madre se ve á rae-
nudo obligada á abandonar sus hijos y 
á ir á trabajar fuera so peua de ver 
aparecer en su borhardilla el espectro 
del hambre. Tiene que irse y se va; 
pero qué será de sus hijitos, que aun 
no tienen edad para entrar eu el asilo? 
Se confia unos á mujeres que, pobres 
ellas también, y habitando miserables 
cuchitriles, piden por cuidarlos y dar-
les un débil alimento, una parte del 
mismo jornal que gana su madre; y se 
abandónalos otros al cuidado de her-
jnanitos casi siempre muy jóvenes y 
Viedan expuestos á loa mayores pe-
ligros." 
"Aumentar y mejorar la población — 
dice por su parte Mr. Marbeau—; de 
parar las costumbres de la clase pobre; 
excitarla á la limpieza, á la resignación 
y facilitarle el medio de trabajar; ins-
pirarle el agradecimiento y el respeto 
hacia las leyes del país; obligarla, á 
fuerza de beneficios, á no odiar á los 
ricos;-dar á los ricos ocasión de socorrer 
eficazmente á los desgraciados y desen-
volver en el corazón de sus hijos seuti 
mientes de piedad y caridad; hacer 
Bentir cada vez más la necesidad de la 
armonía entre los pudientes y los nece-
sif;iílos; disminuir la miseria y quizás 
él número de crímenes: tales son los 
efectos que se puede esperar de lascrc-
cha* si se dirigen siempre con el espíri-
tu de caridad que ha presidida á su 
fuiidación." 
Y , íiuaimente, el ilustre jurisconsul-
to Dupin ha dicho: 
— " L a creche es el auxiliar de la ma-
ternidad.'' 
Como ya dejo expuesto esta'institución 
es de origen reciente, pues la primera 
creche se fundó en París el año 1844, 
multiplicándose después tanto en Fran-
cia como en el resto de Europa. 
He aqní algunas de las formalidades 
que se siguen ordinariamente en París 
para el establecimiento de una nueva 
creche: 
Se consulta al bnreau de beneficencia, 
al cura de la parroquia—porque estos 
establecimientos son todos privados— 
y á las señoras cari itivas del barrio; se 
elige después un local adecuado al mi-
me ro de niños que se pueden recoger; 
se forma un comité de patronato que 
preside generalmente uno de los conce-
jales del distrito; se escoje las directo-
ras, las inspectoras y un médico de bue-
na voluntad (un Dr. Delfín, por ejem-
plo); se calculan los gastos y cuando se 
ve que los recursos que pueden propor-
cionar la caridad y las retribuciones 
que da la madre de familia que no es 
absolutamente pobre y ha de utilizar 
el albergue son suficientes, se abre la 
erbehe. 
La primera créche que se trata de 
fundar en la Habana es para los hijos 
de los obreros. 
Y el primer paso para allegar recur-
sos cou ese noble fin es, como ya queda 
dicho, la función que se celebra maña-
na en el teatro de Albisu. 
Aquí de un colega; 
La clase rica, porque es caritativa; 
el elemento pobre, porque es agradeci-
do; cubanos, extranjeros, todos los ha-
bitantes de la Habaua llevarán su 
óbolo. 
¡Es tan hermoso cuanto se hace por 
los hijos de los pobres! 
ENRIQUE FONTANILLS. 
P9BT-HABANERAS 
He sido honrado con esta invitación 
que á la letra copio ; 
— " E l Arzobispo de Nueva Orleans 
y Delegado Apostólico, Plácido Luis 
Chapelle, tiene el honor de invitar al 
Sr. Enrique Fontanills para la recep-
ción qu- se verificará en la Delegación 
Apostólica en honor de los señores Obis-
pos González Estrada, Orúe y Vi vaneo, 
y Buenaventura F . Broderick, el día 28 
del corriente, de las ocho á las diez de 
la noche." 
Las gracias más rendidas á Monseñor 
Chapelle por su cortesía. 
Y por si alguien lo ignora, bueno se-
rá decir que la Delegación Apostólica 
se encuentra establecida eu una hermo-
sa quinta del Vedado. 
E l acto, primero de su clase que se 
celebra en Cuba, es el complemento de 
la grandiosa solemnidad de la cr>nvi-
gración de los nuevos obispos que se 
efectuará jmañaua en la Santa Iglesia 
Catedral. 
La mejor sociedad de la Habana está 
invitada á la soirée de la Delegación 
Apostólica. 
» * • 
Un rumoy. 
Kumor ínpy agradable, como todo, al 
fin, cuanto se relaciona con el Casino 
Alemán. 
Asegúrase que este elegante centro 
abrirá sus salpnes para uu baile on la 
noche del próximo sábado. 
Me apresuro á recojer la noticia cu 
espera de vería confirmada. 
* 
• « 
Ecos de una fiesta. 
Fiesta familiar, selecta y animada, 
con que celebró sus días el domingo la 
señorita Margarita Rayneri. 
E i torno de la interesante señorita 
reuníanse sus amigas predilectas. 
Un grupo numeroso, entre el que re-
saltaban las señoritas Ofelia Díaz Pie-
dra, Celia Alvarez, Ernestina Marqués, 
María Alvareda, Teresa Córdova, Che-
che Veg^, Mercedes Alamo, Laura Ray-
neri, Adelaida Márquez, Nena Justi 
niani y una espiritual y graciosa viade-
moiselle, flor nueva en la sociedad ha-
banera, Mancha Marqués, que era esa 
noche objeto de todos los elogios. 
Entre las señoras: Uosita Marqués de 
Marqués, Margarita Perramón de Car-
bó, Conchita Pérez de Díaz Piedra, 
Francisca O. de Alvarez, Guadalupe 
Villamil de Baños y Caridad Duuias 
viuda de Justiniani. 
E l baile—invitado imprescindible en 
toda fiesta de esta clase—hizo la alegría 
de la noche. 
Y el buffet, en obsequie» de la concu-
rrencia, espléndido. 
Mi saludo de felicitación, desde es-
tas líneas, para la señorita Margarita 
Rayneri. 
E l Casino Españot lleva adelante sus 
trabajos para la organización de los 
Juegos Florales. 
Y a está nombrada la Comisión Ejecu-
tiva. 
L a componen el señor Aquilino Or-
dóñez, vicepresidente del Casino Espa-
ñol, con el carácter de presidente de la 
misma, y los señores don Leonardo 
Chía, don Isidoro Corzo, don Mariano 
Juncadella y don José Pego Robles. 
¡¡¡Dentro de... 
• • • 
Todos calvos: no subsistirá ni un solo pelo. Andaremos por 
el otro mundo mondos y lirondos, metiendo el pié y caminando 
como esqueletos químicos. Danzaremos la macabra, cantaremos 
aleluyas y no saldrá de nuestro magín mas luz que la de fuegos fa-
tuos; pero esta luz, aquella danza y nuestras aleluyas advertirán al 
mundo que Dios es Dios y Mahoma su profeta, y que Mahoma dijo 
á los santones de Oriente: No hay en realidad más que una máqui-
na de coser buena y económica digna del pueblo; es L a Joya del 
Hogar! amad k Dios y comprad esa máquina, que por un peso se-
manal y sin fiador regalan por mi mandato # 
Jtiuarex, Cernuda y Compañía 
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Esta Comisión propondrá, dentro de 
breves días, el jurado y los temas. 
Los premios ya están acordados. 
E l Casino ofrecerá una fl r natural y 
medalla de oro, otra medalla de oro, 
tres de plata y seis menciones honorí-
ficas. 
Habrá más premios, que serán los 
que tengan á bien designar el Presi-
dente de la República y las Corpora-
ciones á que se dirigirá, á ese objeto y 
con la oportunidad debida, el Casino 
Español. 
De otros particulares, relacionados 
con los Juegos Florales, prometo ha-
blar en ocasión próxima. 
Por hoy me limito, dado su interés 
general, á señalar los más salientes. 
» 
Mañaua, fiesta en la Sociedad del Ve-
dado, en obsequio de sus socios. 
Acuso recibo de la invitación. 
» 
* • 
Y" hoy, noche de abono en Payret 
con el drama Juan José. 
Gran triunfo de Thuillier. 
Mañaua, accediendo á un deseo 
general, la preciosa comedia de los 
Quinteros, Las Flores. 
Otro éxito! 
E . F . 
C 8 1 I D I U A 
E l domingo, al verme de chaquet muy 
temprano, me dijo un amigo: u*Üsted 
almorzó en casa de Lebredo." Pregun-
té el significado de la frase y se me dijo 
que era un dicharacho, uu timo popu-
lar, semejante por lo inocente á aque-
llos tan traídos y lleva-Ios de ^Te vi 
primero"... "En el Malecón te espe-
ro''... "Déjalo guardia" .. y "Cou palo 
nó, salao!" Aproveché la frase en mi 
Comidilla de ayer, y, ya tarde, me ex-
plicó Fontanills que el señor Lebredo 
había existido. Un médico respetable 
y respetado, jefe de una caballerosa 
familia, y cuyo recuerdo se venera por 
su carácter altivo, noble y bondadoso. 
Como por suerte existen dos hijos de 
dicho señor doctor Lebredo. tengo una 
satisfacción en explicar honradamente 
que no fué, ni pudo ser, mi ánim ) cau-
sarlos molestia alguna por'cuanto yo* 
desconocía la existencia de ellos y de 
sus respetables antecesores. 
Me apresuro á dar esta explicación 
por si inocentemente he herido alguna 
suscepiibiiidad, que eu real id id creo 
no debiera mostrarse herida. L i s fra-
ses, giros, locuciones, modos, etc , 
cuando circulan de boca en "noca y se 
hacen del dominio público, pü-rdeu su 
primera intención y se aplican como 
vocabulario popular pintoresco á casos 
similares á los que fueron objeto del 
dicho ó sentencia; y desprovistos de 
de toda malicia, de su pecado original, 
puede y debe usarlos el escritor que al 
día aspira á retratar las tristezas ó ale-
grías del pueb o, su estado ¡Se ánimo, 
sus usos y costumbres y su idioma, ó 
las frases pintorescas con que salpimen-
ta su converrtaci-m. 
Creo que no hay eu la llábana (¡nien 
ignoréqpe existió un caballero dé nom-
bre Pancho Marty; sus fra-M-s. sus sen-
tencias, de un notable senlido prácfiVo, 
lletraron al público, y el público repite 
hoy á cada momento aquella de: "Si 
te portas bien te casis con la hija de 
Pancho Marty; si te portas mal casas 
con la hijalde la mulata Tomasa." Esta 
frase sustituye á aquella adverteuda 
tan antigua: "Si obras bien, Dios te lo 
premie, y si nó te lo demande." Y el 
pueblo al usar esa frase no intenta ofen-
der la memoria de Pancho Marty, ni 
trata de herir la susceptibilidad de sus 
descendientes, si por ventura existen. 
L a emplea aplicándola, como dije, des-
provista de su primera malicia, de su 
pecado original, á casos similares al 
que motivó la popular advertencia. 
Pero, en fin, quede rectificado lo 
rectificado y téngase por sincera la rec-
tificación. 
Un asunto, bh-n baladí por cierto, 
ha dado más que hablar, que reír, y 
que censurar que la toma de Troya, que 
el Quijote y que la traición de don 
Opas, respectivamente. 8e trata del 
saínete Barbales-Karajeorgewitch, del 
que es héroe, príncipe, principio y fin 
Amantó de Perpignan. De una escena 
de saínete se ha hecho ó se está hacien-
do un desenlace de melodrama, y como 
resultado de escenas cómicas, diálogos, 
monólogos, duettos, arias, recusaciones, 
comparecencias, fallos, arrastres, jui-
cios y otras locuras, se trata á Amantó 
como si hubiere cometido un crimen de 
lesa patria al hacerse pasar por Pedro 
Barbales, Pedro Karajeorgewitch ó Pe-
rico los Palotes. Tengo entendido—ad-
vierto que soy lego—que la ley ampa-
ra, ó por lo menos no castiga, al que 
usa otro nombre sin perjuicio de terce-
ro, y pues los terceros no existen ni la 
justicia es tercera, ni pudiera serlo tan 
severa dama, más parece que se le bus-
can cinco pies al gato que no que se 
trata de ponerle el cascabel de Themis 
majestuosa. 
Por otra parte, la ley preceptúa que 
la acusación de faltas prescribe á los 
dos meses de hecha, si no e» que se au-
sentara el acusado, y como desde tal 
acusación hasta la fecha ha pasado un 
siglo, ó poco menos, y el acusado no ha 
sacado el pié de la Isla, parece que de-
biera darse por prescrita la acusación, 
terminando un asunto del que se habla 
en toda sociedad con lástima irónica, 
haciendo de él comidilla sabrosa, ade-
rezada con chistes sangrientos, sátiras 
mordaces y otros picantes comentarios 
que no dejan bien parada la augusta 
majestad de Themis, 
Por esta magestad augusta y por la 
fe que todos en ella tenemos, porque no 
sufra quebranto la alta idea que de la 
justicia se tiene, y que más conviene 
levantar que desfallecer, sería bien se 
sobreseyera tan enojoso asnnto, dando 
lo actuado al diablo y archivándose en 
Simancas las usurpaciones cómicas que 
Aruautó ha hecho del título regio de 
Karageorge«ritch, del socialista patro-
uímico de Barbales y del título cientí-
fic o lilorario del de los Palntrs. 
Porque estosj tres Pe ape-
uas se llaman Pedro, y uo c.-> .cu qu© 
la justicia invierta su tiempo en descu* 
brir granos de arena cuando tiene á su 
frente mundos de delitos. 
Si así lo hiciere, Dios se lo premie, 
y si nó, es que quiere casarse con la hi-
j a de la mulata Tomasa. 
Y ojalá no pinche ahora á nadie, 
aunque lo temo; porque de poco tiem 
po á esta parte me llueven contrarie-
dades, me salen amigos con •'•domingo 
siete", se ceba en mí la asquerosa ca-
lumnia, y voy á tener que ponerme es-
te letrero en la frente: 
Paso, que pincho. 
ATAXASIO RIVERO. 
CRONICA DE FOLIOIá 
R E Y E R T A V H E R I D A S 
E l blanco Ramón Mas Reboto, de la 
Habana, de 29 años, empleado del De-
partamento de Obras Públicas y vecino 
de San Rafael 120, tuvo ayer tarde una 
reyerta con el de su raza Aurelio Balbín 
Martínez, de la Habana, de 18 años, ta-
baquero y residente en Barcelona esquina 
á Industria. 
El hecho ocurrió en la calle de San Ra-
fael esquina á Campanario, haciendo am-
bos individuos uso de armas blancas, con 
las cuales se infirieron varias heridas. 
Está suceso produjo una gran alarma 
en el vecindario y dió lugar á que inme-
diatamente intervinieran el teniente de 
policía, señor Martínez, y los vigilantes 
795 y 321, que se hicieron cargo de los 
heridos y los llevaron al Centro de Soco-
rro del segundo distrito. 
Reconocidos ambos y asistidos por el 
médico de guardia, certificó óste que 
Mas presentaba una herida en la cara, 
de pronóstico grave; y Balbín una en el 
hombro derecho, otra en la región lum-
bar y tres en la región costal derecha, 
todas ellas penetrantes, siendo su estado 
muy grave. 
Según nuestros informes, Balbín no 
pudo declarar, y Mas hizo constar haber 
sido agredido por su contrincante. 
El origen de la reyerta fué debido á los 
celos que tenía Mas de que su concubina 
Adela Valdés le era infiel con Balbín. 
Ambos lesionados fueron remitidos al 
lln^pital número 1, en conct j;to de dete-
nidos. 
VA Juez do guardia se constituyó en el 
Centro dé Socorro, y se hizo cargo del 
atestado levantado por el capitán sofior 
Surdiñas. 
C H O Q U E Y A V E R I A S 
En la calzada de Belascoain esquina á 
Animai, chocaron el coche de plaza nú-
mero 635, y el tranvía eléctrico núm. 
5)2, de la línea de Cuatro Caminos y Ve-
dudo, sufriendo ambos vehículos averiáis. 
101 (onductor del coche don José López 
García, y el motorista Ramón Vega, se 
acusan mútuamente de ser los responsa-
bles del accidente, por cuyo motivo fue-
ron citados de comparendo ante el Juez 
Correccional del distrito. 
M E X O R E S D E T E X I D O S 
Los vigilantes 63, 303, 325 y ó2S, de-
tuVíeron durante el día de ayer á trece 
menores, de diferentes razas, por andar 
en la vía pública cu horas escolares. 
Dichos menores fueron entreorados A sus 
familiares, quienes quedaron incursos en 
multa. 
O B T E N I D O S P O R R E Y E R T A 
En el Vivac establecido en el antiguo 
Cuartal de Dragones, ingresaron ayer 
tarde á disposición del Juez Correccional 
del segundo distrito, el pardo Abelardo 
Méndez, y el moreno Federico Cordovós 
y Jumeiro, los cuales habían sido deteni-
dos por el vigilante 672, al encontrarlo 
lesioniulos íV causa de una reyerta que 
sostuvieron ambos en la calzada de 
Belascoain esquina á Tetuán. 
A los detenidos se le ocuparon dos cu-
chillos, y la reyerta fuó motivada por ha-
iK'rle reclamado Cordovós cierta cantidad 
(pie le adeudaba Méndez, y éste le ame-
nazó y desafió para la calle. 
C A I D A E N ÜN H O Y O 
El doctor Manuel Díaz, módico de 
guardia en el Centro de Socorro de la 3* 
demarcación, asistió ayer al menor Er-
nesto Valdós Rabelo, de 15 aflos y veci-
no de Jesús del Monte número 310, de 
la fraftura completa de la clavícula iz-
quierda, de pronóstico grave. 
Según manifestación del paciente, el 
daño que sufre se lo causó al caer dentro 
de un hoyo que existe eu el patio de su 
domicilio. 
D E T E X I I M ) P O R H U R T O . 
El capitán de la séptima Estacióai de 
Policía sefior Masó, presentó ayer ante 
el Juez de Instrucción del distrito Oeste, 
al pardo Martín Pérez Pedroso ó José 
Pérfez Pedroso ó Martín Lapeira (a) l*fa 
de Pinos, de 21 ailos de edad y vecino de 
San Nicolás número 85, por aparecer au-
tor del hurto de quinientos treinta pesos 
oroespaflol, íl don Jorge Barrera, resi-
dente en Zulueta número *71, j ' en cir-
cunstancia de encontrarse el domingo úl-
timo en el frontón Jai-Alai, comprando 1 
unos boletos de la quiniela del pelotari 
Navarrete. 
Isla de Pinos fué detenido por el sar-
gento sefior Cancio Bello, en el café "La 
Diana", según intrucciones recibidas del 
capitán sefior Masó. 
El Licenciado sefior Lauda, Juez del 
distrito Oeste, después de tomarle decla-
ración al detenido lo remitió al vivac por 
todo el tiempo que dispone la ley. 
H U R T O 
Del domicilio de don José Flores Gon-
zález, Reina número 21, altos, hurtaron 
16 camisas, 3G calzoncillos, 36 camisetas. 
48 pañuelos, y un pomo perfumador, va-
luado todo ello en 30 centenes. 
Se ignora quien ó quienes sean los la-
drones. 
J U E G O P R O H I B I D O 
El capitán de la sexta Estación de Po-
licía señor de Becho, con varios vigilan-
tea á sus órdenes, sorprendió ayer noche 
en una ca«a de la calzada de la Reina á 
varios individuos que estaban jugando al 
prohibido. 
Fueron detenidos catorce de los Jugado-
res y puestos á diaposición del Juzgado 
Correccional del segundo distrito. 
P R E N D A S D E S A P A R E C I D A S 
En la Estación de Policía del Puerto se 
presentó don Feliciano González, mani-
festando que habiendo llegado ó esta ca-
pital á bordo del vapor español Madrile-
ño, lo llevaron al Departamento de Tris-
corniacomo inmigranto, remitiéndole su 
baúl á la Machina, donde al presentarse 
ayer 8 recojerio, notó la faka de varias 
prendas por valor de 32 pesos en oro. 
El sargento Roque levantó acta y d:ó 
cuenta ai Juez correspondiente, quedan-
do el citado baúl en la Machina. 
L E - I O N A D O S 
Esta madruíruda fueron asistidos en e! 
Centro de Socorro de la 2í demarciición, 
por el Dr. Ramírez Ramos, la blanca p i -
vira Garay (ítuzález, vecina de San Isi-
dro número 23, y el de su raza Arsenio 
García Canteros,' residente en Obrapía 
número 99. 
La primera según la certificación mé-
dica, presentaba una contusión en la re-
gión parpebral izquierda, escoriaciones 
en la mejilla del mismo lado, cara dorsal 
y palmar izquierda, en el antebrazo dere-
cho, y fractura del olecranou del lado de-
recho, siendo esta última lesión de pro-
nóstico grave. 
García fué asistido de una contusión y 
escoriaciones eu la rodilla derecha y ma-
no izqaierda. 
Las lesiones que presentan los pacien-
tes la sufrieron casualmente al tirarse fue-
ra de un coche de plaza, cuyo caballo se 
desbocó, eu los momentos de transitar 
por la calzada de la Reina. 
El caballo siguió ú toda carrera hasta 
la calle de Soledad esquina tí, Carlos I I I , 
donde se volcó dicho vehículo. 
El conductor, Manuel Fernández Mén-
dez, no sufrió lesión alguna* 
De este hecho conoció el Sr. Juez de 
guardia, y los lesionados pasar ci á su do-
micilio, 
E N LOS CANTEROS 
D E A L M E N O ARES 
A l medio día de ayer, el vigilante nú-
mero 121 presentó en la Estación de po-
licia del Vedado, después de haber sido 
asistido por el Dr. Hevia, médico moni- I 
cipal de aquel barrio, al blanco Manuel 
Re^o Suárez, natural de España, de 21 
años, soltero, jornalero, y vecino de los 
Canteros de Almendares, de una heri-
da en la cabsza, como de doce centíme-
tros de longitud, de pronóstico grave. 
BegAn manifestación del blanco Anto-
nio Iglesias Dtaz, encargado de dichos 
canteros. Regó al salir del trabajo tuvo 
unas palabras con otro compañero nom-1 
brado Manuel López, quien le arrojó una i 
piedra que le hizo caer al suelo, aprove-
chando esos momentos para darle de 
golpes con una pala. 
El agresor logró fugarse y el juez del dis-
trito Ldo. Sr. Lauda, se hizo cargo de la 
ocurrencia. 
H O T E L " L A L U N A " 
Fermín Michaus, vecino de la calle de 
Paseo esquina á 7?. en el Vedado, se quejó 
á la policía de que en la mañana de ayer 
al salir del hotel uLa Luna", donde ocu-
paba un cuarto, dejó allí un reloj y 3 pe-
sos 80 centavos plata en un chaleco, y al 
regresar por la tarde, notó que se lo ha-
bían robado. 
Se ignora (juien sea el ladrón. 
LA NOTA, FINAL.— 
Un sujeto sumamente distraído va á 
visitar á un amigo que padecía de uua 
fuerte dispepsia. 
Al entrar pregunta al porrero; 
—¿Cómo estíl el sefior? 
—Se lo hau llevado al cementerio. 
Y penetra en la casa, como si tal co-
sa, murmurando: 
—;A Vichy, á Vichy es á donde le 
conviene ir! 
Espectáculos 
G A C E T I L L A 
EN ALBISU.—La tanda de honor en 
la función de esta noche es la primera. 
Se pondrá en escena L a Marcha de 
Cádiz, siempre tan aplaudida, con la 
novedad de hacer el papel de Clarita 
la nueva tiple, la jpeíiíe Aúrora Guz-
man. • i v 
Va on segunda tanda E l famoso Coli-
rón y al final E l dúo de la Africana. 
Ambas, por Leonor de Diego. 
Mañana, la función para allegar re-
cursos con destino á L a Creche; el vier-
nes, estreno de E l pelotón de los torpes; 
y el domingo, Don Juan Tenorio, por 
partida doble, es decir, tarde y noche. 
Espéianse esta semana, á bordo del 
Alfonso X I I I , á la notable tiple Jose-
fina Chaffer y el primer tenor don Juan 
Raldovi, contratados por la empresa 
Albisu para cantar zarzuela del grau 
repertorio. 
Y eu ensayo: E l sueño de una noche 
de verano. 
MISAS DE EEQUIEW.—Ponemos en 
conocimiento de los numerosos amigos 
del hombre bueno, honrado y servicial 
que fué en vida don Jaime Ros, con-
serje y cobrador del Centro de Comer-
ciantes y que sucumbió recientemente 
á los embates de una cruel y rápida 
enfermedad, que el próximo jueves 29 
del corrieute, se celebrarán tres misas 
por el descanso de su alma. 
L a viuda, á quien enviamos nuestro 
más sentido pésame, agradecerá á sus 
amistades se sirvan concurrir al pia-
doso acto, que tendrá efecto el citado 
día, á las siete, siete y media y ocho 
de la mañaua, en la iglesia de San Fe-
lipe. 
EN MARTÍ.—En las noches del sába-
d > y domingo ofrecerá en el elegante 
teatro Martí la Compañía Dramática 
que dirige el primer actor señor Soto, 
dos extraordinarias funciones. 
Se pondrá en escena en ambas no-
ches el grandioso drama de Zorrilla 
Don Juan Tenorio, obra con la cual ob-
tuvo un gran éxito, el domingo pasado, 
la expresada Compañía de Soto. 
Sabemos que ya han empezado los 
pedidos de ocaüdades para estas 
funciones, por lo cual recomendamos á 
las personas que deseen asistir, acudan 
con tiempo á la Contaduría del teatro 
Martí. 
Las precios uo pueden ser más mó-
dicos. 
ESTA NOCHE.—Con La rumba de los 
dioses, Á las ocho; IAI Brujería, á las 
nueve, y E l bobo Sei-afinito, á los diez, 
ha combinado el programa la empresa 
del popular leatro Alhambra para la 
función de esta noche. 
Para mañana se anuncia el estreno 
de la parodia Juan Jolgorio, «arzuela 
original de .1 Robrefio y música del 
maestro Mauri. 
Se nos dice que tanto el libro como 
la música obtendrán un buen éxito. 
Los principales papeles están á 
cargo de Eloísa Trias y de Regino 
López. 
J A R A B E S D E F R U T A S 
P u r a hacer deliciosos refrescos al medio día en casa y para endulzar la leche 
de los ni tíos. 
l>e Néctar, Fresa, Vainilla, Naranja, Limón, Cbocolate, Zarzaparrilla, 
Pina, Gnanábana y Tamarindo. 
A cuarenta centavos plata el litio; e! de Néctar á cincuenta centavos. 
Salón Cruseilas, Obispo 107 
Casa de moda para los refrescos de soda y mantecados. Hay siempre un 
mantecado de crema de fresa como uo lo hay en ninguna parte 
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TEATJIO NACÍ )NÍL—No hay función 
— E l sábado y domingo, Don Juan Te-
norio. 
TEATRO PAYBET.—Gran Compañía 
Dramática del Sr. Emilio Thuillier.— 
4̂  de abono.—A las ocho y cuarto.— 
— E l drama en 3 actos Juan José y la 
comedia eu un acto En lusita.—El do-
mingo, gran matinée cou rebajada pre-
cios. 
TEATRO ALRI^U.—A las ocho y diez: 
La marcha de Cádiz—A bis nueve y 
i\\cz:El famoso Colirón—A las diez y 
diez: E l dúo de la Africana—El domin-
go, gran matinée cou Don Juan Tenorio 
TEATRO MARTÍ.—No hay función.— 
E l sábado y domingo. Donjuán Tenorio 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8 y 15: 
L a rumba de los dioses.—A las 9 y 15 
Z/rt Brujería—A las 10 y 15: E l bobo 
Serafinilo.—Mañana estreno: Juan Jol-
gorio. 
EXPOSICIÓN' IMPERIAL—Galiano U S 
—Nueva-s vistas. 
ASOMBROSO DESCÜCRIM1ENT0. 
Para pegar toda ciase de objetos de porcela-
na, loza, barro, mármol, cristal madera, etc. 
etc., garantizando el éx i to y devolviendo el 
dinero si se rompen por la pegadura y no que-
dan como nuevos: 15.000 pomos vendidos en 30 
días, dan una íé exacta de lo que es el invento. 
Para evitar falsificaciones y engaños sólo so 
vende en la casa del autor: Farmacia Republi-
cana, Consulado esquinad Colón. Teléfn: 137— 
Habana. Remitiendo 50 centavos en sellos do 
eerreo, se env ía franco de portes al interior da 
sota Isla y á cualquier parte del Mundo. 
10146 m-oot 
TTNA C R I A D A B L A N C A , de mediana edad, 
^ que sepa coser en máquina, prefiriéndola, 
del país. Sueldo bueno. Vedado, Calle 9 esqui-
na á B. ni 72, en los altos. 
1083S 2t26-2m25 
C o r s é 66 I S T E R I O » 5 
^Patente con privilegio exclusivo.) 
Do espalda cerrada. Reduce el vientre poi 
completo. N E P T U N O 86. 10660 8-á) 
PERDIDA 
E n el tramo de la calle Atocha & la calzada 
del Cerro ó en los tranvías del Cerro, se ha 
perdido un prendedor de oro con cinco brillan-
tes pequeños. 
Se suplica á la persona que lo hubiere en-
contrado su devo luc ión en Atocha n. 1, Cerro, 
ó en Oficios 30, donde será gratificado genero-
s á m e n t e . 10U56 It27-3m28 
E N E l CENTRO DEL COMERCIO 
Obrapía 36, entre Cuba y Agniar, fr«nte al 
Banco del Canadá, se alquila una espaciosa ca-
sa. Está abierta durante el día, y dan razón en 
Campanario, 158, de 12 a 2. 10949 8t27-Sm2S 
DE KIOSCOS Y VIDRIERAS 
D E 
Tabacos de la Habana. 
LA Junta Directiva de la "Unión de Ver.de-
dores de Tabacos y Cigarros" do la Habana, en 
sesión extraordinaria, celebrada en la noche 
del lúnea 26 del corriente, ha acordado convo-
car á una Asamblea general á todos los due-
ños de kioscos y vidrieras de tabacos de esta 
capital, con objeto de estudiar el medio más 
viable y conveniente para cumplir el regla-
mento del I M P U E S T O S O B R E T A B A C O S Y 
C I G A R R O S que comenzará á regir el d ía l ; da 
Noviembre próx imo. 
E n tal virtud, do orden del 8r. Presidente, 
cito á todos los señores dueños de Kioscos y 
vidrieras de Tabacos y Cigarros de la Habana 
(ó sua representantes) para que conenrran el 
jueves 29 del corriente, á las doce del día, á la 
Sala de Sesiones del Centro Asturiano, coa 
el objeto arriba indicado. 
Teniendo' en cuenta lo interesante del asun-
to que motiva esta convocatoria, la Junta Di-
rectiva encarecs á todos, asocíanos y no aso-
ciados, la mas puntual asistencia por convenir 
así á los intereses genérale*. 
Habana 27 de Octubre de 1903.—El Secreta-
rio general, 
José E . Aguirre, 
10963 lt 27 
DR. E. FORTUN 
G i n e c ó l o g o del Hospital n ú m . 1 
C O N S U L T A S D E 12 A 2. 
Para pobres: Lunes, Miércoles y Viernes. 
T E L E F O N O 1,727. 10131 78t6-78in80 
P E N A E N E L J E R E Z A N A » 
U Hotel y Restaurant U 
ESTA NOCHE: Ceüa tetala m j a r M Cfc 




Postre, pan y café. 
Un vasito de vino Rloja. 
Almuerzo, comida 6 cena desda 40 centavos. 
Hay tíquets á 40 y 50 centavos coa descuento 
d e l ó p . g . , , . 
Gaspacho fresco á todas horas, 
Ora.7i almuvrsopara viajeros y cazadores f lplata 
P R A D O 102. Teléfono 556. 
10569 26t13-14m-0tl9 
1 
Las tradicionales de este nombre, 
están á la venta hasta el O de Noviem-
bre» cu la calle de 
A g u a c a t e n . 8 
10691 8t-21 
C A F E S 
1 i i " ! " I 
u 
HELADOS DE HOY 
Jai Alay 




Naranja g lacé 
Melón al natural* 
Mamey Id. id 
P ña id. Id 
Mantecado 
Crema de leche 
Id. de chocalate 
Id. de coco 




Guanábana.. . . . .'.*.*"'..'."...,' 
Limón 
Anón 
c 1846 lot-; 
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